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Madrid, marzo 21. 
C O N S E J O D E MINISTROS 
En el Consejo de Ministros qne ha pre-
Bidido hoy S.M- la Reina Regente, al ha-
cer el Sr. Sagaeta el acoatnmbrado dia-
cnrso resumen do política exterior ó in-
terior se fijó principalmente en esta, 
llamando la atención de la Reina res-
pecto á Ja actitud observada por el arzo-
bispo de Sevilla en el asunto de la re-
presentación del drama "Electra" y ei 
ienguaje violento empleado por el párro-
co de Villanuova y Galtrú contra la me-
moria de D> Víctor Balaguer» 
El Presidente del Consejo cree que esta 
conducta de algunos miembros de la igle-
sia, es Imprudente y provocativa, y afir-
mó que el Gobierno está resuelto á proce-
der con energía en este asunto. 
MOLTO. 
8* M. la Reina ha firmado hoy un de-
creto á propuesta del Ministro do la Cho-
rra, nombrando Capitán General de Va-
lencia al teniente general Moltd. 
T E M P O R A L E S . 
Reinan grandes temporalea en algunas 
regiones de la Península. Han ocurrido 
varias innndaolone?, y no son pocos los 
daños causados ya por las aguas. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoyen la Bolsa á 33-90. 
Servicio de la Prensa A S O C L ^ ^ 
New York, Marzo 21. 
D E S P R E N D I M I E N T O 
Según un despacho recibido de Berna, 
un ventisquero provocó un desprendi-
miento en la montaña de los Alpes Ross-
boden, que destruyó la calle del Sim-
plón, en dicha ciudad) matando á dos 
personas* 
Washington, Mareo 21. 
OPTIMISMO. 
Mr. Dovener, miembro del Congreso 
federa], y recién llegado de Cuba,ha ma-
nifestado al Presidente Mo Kinley que 
cree que los cnbanos aceptarán las en-
miendas Platt y Spoener* 
Londres, Marzo 21. 
E N V I A S D E A R R E O L O 
Ha anunciado el gobierno británico que 
Rusia y la Gran Gretaña han acordado 
retirar BUS tropas del territorio de Tlen-
SÍQ que ha motivado el cotflicto entre 
ambas naoionef, y que estas se someterán 
recíprocamente los títulos de propiedad 
que tienen sobre dicho territorio para 
ser examinados por ambos gobiernos. 
La noticia de este aouerdo ha sido re-
cibida con gran satisfacción, porque de-
muestra que mejora la sitnación, cesando 
la tirantez que reina entre Rusia é Ingla-
terra, la cual había originado mucho ma-
lestar en las demás naciones interesadas 
en la cuestión china. 
Eraselas, Marzo 21. 
Q R I P P E . 
El rey Leopoldo do Bélgica está pade-
ciendo un fuerte ataque de grippe. 
Rom», Marzo 21. 
I N U N D A C I O N . 
Comunican de Bolonia que se ha des-
bordado el rio que pasa por aquella ciu-
dad y que con ese motivo se hallan inun-
dadas muchas calles de la misma, ha-
biéndose derrumbado varias casas y pe-
recido ahogadas quince personas. 
do 
NOTICIAS cm^HOSALES 
Sueva Tsrh, Mareo 21 
tros tardo. 
Centenos, á $4.78. 
Deseuento papel comerola1, 60 div 
B.l[2 á 4.1[2 por elaníio. 
«a'nbíos fiob?e ladres, 60 div., ban 
queros, á 4,84.5Í8. 
Oamblo sobre Londres á la vista & 
f4.87.7t8. 
Oamblo sobre Parla 60 á\v.t b aquwue á 
5 francos I8.I18. 
Idem «obro Hambqrgo, 60 div., banqae 
ron, á 94.7¿8. 
Bonos regüitrados de lo* Estados Unidos, 
4 por «lento, á P 4 1[!S 
CeQtrh'agaa, n. 10, pol. 98, costo y flete, 
en plaaaá %ll¡32 
Üentr l fagAE en plaas, á 4.1 ¡32 c. 
Maseabado, en plaza, á 3,1(2 o. 
Azftcar de miel, en plaza, á 3.9(32. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14,20 
Harina, patont Minnesota, A $1.35. 
Londres, Margo 21 
Aítíoar díe racsoiaohfr, * entregar en 30 
días, * 9 B, 1.3(1. 
Azúcar oentrííuga, pol. 96, á Ha 6d. 
Masca bado, á 10 c.6. d. 
Oonsoll lados, á 95,3 [l. 
Deesuanío, Baaoo ^ ¿ « « ^ ^ 4 por 
Cuatro por 100 español, i 72 i [8 
100 
n neis» nxt fiaría, Mareo 21 
Renta francesa 3 por cUwo, 101 francos 
37.1(2 céntimos 
A K K S P K C T A B L K G K N r L K M A N W I T H flrat claau referenoe otíara hia larvioeB ai In-
ter pretor f)r tbls oity or ony part ofthe Inland. 
Appl j to the manager of t h i i paper. 28 F 
amos POSTALES 
(MONEY ORDBES) 
He aquí la tarifa do los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
























Loo giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; poro pueden obte-
nerse varios giros cuando se dê e?» -^mltir 
una cantidad mayor. 
Aduana de la Habana 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto do 
una á 25 lineas $3 50 
Por Idem Idem de 20 á 50 I d e m . 6 
Por Idem Idem de 25 & 200 Idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, 6 de enero de 1899.—El admi-
nistrador, Tasker B. Bliss. 
I f c ^ O I S r E D D A - S 
Valor que tiene en esta plaza la moneda 
española con relación á la americana: 
Centenes - $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
Sección ffiercantíl. 
ASPECTO DELA PMM 
Mareo 21 de 1901. 
A e ú O Á B B f l . - E l mercado permanece quie-
to y sin variación á lo anteriormente avisa-
do, no habiéndose efectuado venta alguna 
que sepamos. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrífugas, para embarque, poL 95(96, 
de 4.1(10 á 4.3(10, 
Id. para el consumo, 95 96 de 4J á 
4§ arroba, según clase. 
Azúcar de miel, pol. 88i9[), dn 3 á 3.1(8 rs 
TABACO. —Esta plaza sigue sin variación 
á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.—Este mercado sigue tran-
quilo, notándose una pequeña alza sobre 
New York. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dTV..-.„ 19i á 19i por 100 P. 
3 div 2()f á 20* por 110 P. 
París, 3 div 5 | á 6 por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 div 21 á 20i por 100 D 
Hamburgo, 3 dtv 4i á 4i por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 8i á 9i por 100 P. 
MOVSDAI WXBAHJTTOAfl. ~ Se «Oílsttl. 
hoy como dgag: 
Oro amorl©ftno.».»«ao 8t A 9 i poriOOP 
a f e s n b s c k f l . — 8 f á 9i por 190 F 
Plaía mejicana, nuevñ, 50 A 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 60 i, 61 100 V 
Idem'amairWuft rtn »• 
81 i 9i pííí im x 
VA&OBfi0 T ACCIONES.—Poco animada 
ha estado la Bolsa en la que se efectuaron 
solamente las siguiente» ventas: 
'200 acciones F . C. Unidos, de 70 li8 á 
70 3(8. 
1U0 Idem F.C. Sabanilla á 57. 
50 " Gas Hisp. Am. á 19 Xw 
Oblígidouea, Serie B 
Con pa&ía de A'maconas de 
S«uta Citalina. 
Ccmpa&ía Lonja da Víveres 




Ferrocarril de San Cayetano 
k Viñalfls—Aacionea. . . . . . 
Obligaciones 









ICiONJA D E 
Ventas efeotnadas el día 21 
Almacén: 
75 s; harina Revoltosa.... $5,20 • 
00 82 Id Topaa 4.75 
50 S[ Id Indiana 5,80 
10 ci mantequilla Petersen 59 
9 c( cognac J Dupon.... 9.50 
135 c; sidra Cruz verde.... 2.25 
10 cf Mdra Vereterra y Cp. 4 
10 c( vermouth Marchlo-
natto 5,59 
10 o; ron auperltr Aidabé. 6 
95 gfs. ginebra El Combate 2 
15 4/ pi vino Josefina.... $16 
100 o) aceite Fernandez.... l l f 
15 p; vino Estrella 46 
200 ci Oleomargarlna de 4 
libras marca Oakdale. $19 
20 b/ cerveza A. B. C $13.50 
10 p/ vino Torregrosa.... $46 
20 4( pi Id Tomas 16 
2000 cuñetes aceitunas $0,43 




















VAPOBHS Dfl T R A V E S I A 
¡SE B S P B E t A K 
Harz. 33 Olivette: Tampay Cayo Hnaio. 
. . 21 Taoatin: New York. 
. . 25 Masootte: Tampa j Key W « t . 
M 25 Ardanrooe: Mobila. 
. . 36 Habana: Veraorai. 
. . 25 Chalmete: N . Orleant, 
. . 75 Aragonia: Hsmbnrfro y MO. 
. . 26 Ciudad de Cádir: Veraorns. 
M 26 Borengner el Orando: Barcelona. 
57 México: New York. 
. . 31 Seguranca: New York, 
Abr i l 1 Calabria: Hamburgo y MO. 
~ 2 Oriaaba: Voraen» y MO. 
2 Isla de Panay: Barcelona y eao. 
8 «forro Ca«tl«: New York. 
5 Ensoaro: LiTernool y oio. 
6 Conde Wifredo: Barcelona y escalas, 
fl Miguel Gallarl: New-OrleanB. 
. . 16 Puerto Bioo: Barcelona y eao. 
S A L D R A N 
Mai r. 23 Morro Castie: New York. 
- .28 Exoelslor: New Orleana. 
23 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
24 Pío I X : Barcelona v etoalas. 
•• 25 Mascotte: Cayo HdMn y Tarop». 
. . 25 Yucatán: Progreso yVeraonu, 
. . i'e Havana: New York. 
. . 27 Ciudad de Cadir Cadii y feo. 
. . 27 Ardanrose: Mobila. 
mm 80 Chalmete: New Orleans. 
Abr i l 1 M6xloo: New York. 
. . 1 Seguranza: Veraoruz. 
. . 8 Ornaba: New York. 
\ Isla de Panay: Colón y eso. 
. . 10 Miguel Oallart: Baroelonn. 
. . 15 Martin Saonz: CornCa y eso. 
i>ia 21: -J gof!C* apP Si 
-Pto. Cabello vap, ñor. Douglas, cap. Br lck-
»en, por L . V. Piacé. 
Kn lastre. 
-Stso, de Cuba y escalas vap. ings. Comino, 
eap, R%tdle, por H , Astorqui. 
Be tránsito. 
Vapores de travesía, 
linea k Vapoies Trasatlánticos 
Pinillos, Izpierdo 7 C* 
D B C A D I Z 
más, bajo la cual pueden asearurarae todos loe efeo-
toi que se embarquen en sos vapores. 
Llamamos la atonejón da los señores pasaieros 
h&sis el artículo I I del Seglamento de pasajes y 
del orden y régíjaen interior de los vaporee de esta 
Ccmp&Bía, el oualdlce así: 
"Los pasajeros deberá? escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, au nombre y ol prarto de 
destino, coa todas sus letras y con 1» mayor ola-
ridad." 
La Oompa&í& aoadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve olaramenta estampado el nombre y 
apollidode su duefio, aa como «1 d«l puarto do ¿es-
De más pormenores Impoudrá su oonalgn alario 
M . Cfclvo, Oficios n. 28. 
• áf lie á lis oarpdi?^ 
i*»» CcmpaSíft uo raspando ¿«1 rstraio ó exísa» 
Tío (¿rs Srjfrsn los bulto? carga qu? no U c e a 
•fSsiupRdeis con toda ck-jiácd bi dest i ín y marora 
fie iaa intíoaRcísB, a l tampóoc de l u jjclaio.se'C" 
»M «ira ta i x ^ n , yt* as*! caTñS* y f»W»- <?« pp^sfK-




Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
24 de Marzo, á la una de la tarde DIREC-
TO para los de 
SSH Juan de Puerto Rico, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en BUS amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra Inolnso tabaco. 
Bara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
VAPOEHS 0O8TBEOS 
M a n . 31 AnHnógenes Menwid«B, en Batabanrt, 
procedente de Cuba y eso. i 
,. 81 Josefita: en Batabanó, proosdeate d« Cu-
ba y escalas, 
S A L D R A N 
Marz, 28 Antirógenes Menfades, de Batabftnd pa-
ra Clenfuegos, Casilda, Tunas, J í c a r o , 
MonsanlUo y Cuba» 
Abr i l 4 Josefita: de Bataband para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas, Jácaro , Maasanilío y 
Cuba. 
A L A V A , do la Habana, los mKroolas £ las 6 de 
la tardo para Sagua y Caioarl4n, regresando los l u -
nes—So despacna 4 bordo'—Viuda de Zulueta. 
Q ÜADIAKA, de la Habana los sÁbaáos S l»a 6 de 
a tarde PMA EÍO del Medio, Dlma*, Arroyos, La 
F é y WTifKÍiaJiii.—Se dscoftcha £ bordo. 
UNION,—Todos los sábados p ú a Babia Honda' 
Rio BlaooQ T San Cavetano. 
Cotización oficial de la E [ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 11 á valor. 







Bil latos hipotecarios de la 
Isla de «Jul ia , . . . . 
ACCIONES 
Banco Esp&fiol de la isla de 
r'uha. 
Binco Agr íco la . . . 
Binco del Comercio... 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habano y Al -
macenes de Rrgla (Llmda) 
Compsfiía de Caminos de 
Hlorro de Cárdenas y J ú -
oaro •• ' 
Compufií» de Caminos de 
Hierro de Matansas á Sa-
banilla 
Compañía d»l Ferrocarril 
del Oeete • 
C? Cubana Central Ballway 
Limited—Preferidas 
Idom Hem ftcciones 
Compallía Cubana de Alum-
brado de Oas .« 
BO JOS d é l a Comp&Bla Cu-
bana de G-B 
Compañía de Oas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos do la 
Compañía de Gas Comoli-
dada 
Bonos Hipotecaríue Conrer-
t dos de Gas Consolidado. 
Bed T«IaftÍQica de la Habana 
Comp & Oía do Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomente y Na-
vegación del Sur 
Oompaní» de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Obiigafiiones Hipotecaria» de 
Ciwifnegoa y Villeclara. . 
Ntt*vaF«brloa de H i e l o . . . . 
Rtflaeil^ de Azúcar de Cár-
danps 
Ac tlones 
Obiigioiones, Serie A . . . . . . 
Valor 
110 















P U E R T O D B L A H A B A N A 
Budues de traTOtía, 
ENTRADOS. 
Dia 20: 
De Panzaocla en 5 dias lanchen am, Trojan, eap. 
Mitchol, tons, 907, con madera, á G, Lawton 
Chllds y cp. 
Panzacola en 5 días chalana am. L i l l i e , ton. 26, 
con madera, á B. Duran. 
Dia 21: 
Tamploo en 5 dias Tan. ñor, Douglas, eap, B n -
rlck, tons, 25, tons, 1215, oon ganado, á L , V . 
Placó. 
Filade'.fl». en 7 días Tap. Ings, Bortón, trip. 30, 
oon carga general, & L . V. Placó. 
SALIDOS. 
Din 30, 
Para Caibtrien yap. ñor. Transit, cap. Sohlytter. 
Di» 21: 
— Pasoagonla gol, am, Otí», osp. Clinton. 
Pto, Cabello yap. ñor. Ví r tas, oap, Raesmu-
obátf íco ieo£[ flJc^i^fia ÍTÍJ h fttaeas 
Buques de cabotaje. 
ENTRADOS 
D l « a i ! í e l easq orjp i : b;: :,.rrl 
De Baues gol. Josef». pat, Gil , con hiero vleje. 
8ta, Cruz gol. M * Josefa, pat, Zaragoza, con 
300 qtls, cebollas, 
Sta, Cmz gol, Matilde, pat, Zaragoza, eon ICO 
qtls. 
—S Morena gol .Emilia, pat 
Lás pólizas de carga solo se se-
llará hasta el dia 23. 
Imformarán sns oonslguatarioa 
Xf¿ Manene y C p . 
O F I C Z O S 19 
e 437 5 M 
11 •apor eepañol de 5.500 toceladas 
S l l l í 
Capitán SOBAEAN 
Saldrá de este puerto VIA SANTIAGO 
DE CUBA eobre el 15 de Abril para 
OOEüStA, 
S A N T A N D E R , 
OADIZ y 
BAEOBLONA. 
Admite pasajeros para los expresados 
pnertos. 
Tambión admite un resto de carga li-
gera incluuo Tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día da salida. 
Para mayor oemodidad de los Sres. pa-
Bajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Xa- Manen© y C p . 
O F I C I O S 19 




SIEAMSHIP m m \ 
LINEA DE WARD 
Serylcio reguUr da yapores correos americanos 










































EoseDat, con 4£9 
Habanera, pat. Pellloer, eon 
sacos EHÚcar 
8. W oren a gol 
440 saeos csúcar 
Calbarlan gol. Angelita Oraart, pat. Colomar, 
con maders. 
Blmaj gol. Joan Torajs, pat, Vlsqmerra, oon 
I f 0 caballos lefia, 
Üabafias gol, Mejcedita, pat. Torres, con 50 
bocoyes miel, 




Para C, de Sin Antonio g. J e t é Rier», p. Tur. 
Sagna gol. Mercedlta, pat, Sens, 
ta, Cros g, M? Jostf >, p. Zaragoia. 
Pto, Padre g. Joyón Catalina, pat, Llin&s. 
Cardonas g. Aaita, p. Aiemafly. 
8 Morena g, M? Tsreia, p, Alemañj . 
L A E N I 
os no h a sido m u y dichosa que digamos y, p a r a componer u n | K 
platfe O, D i o C a r o , nos h a n echado á perder la va j iHa entera . 
H a c e y a un mes. que usamos Jas Guaaguas (acostumbrados á i r 
en coche), y s e r á probable qu^ al fin tengamos que ir á pie! 
H a s t a cuando, S e ñ o r ? 
MOVIMIENTO B E PAgiJEROS 
B A L I B B O B 
Para Cornfia y Santander, 
En el yap. e?p. ALFONSO X I I : 
Sres. Santos Qalrós—D. García—César y Car-
men D:ai—Manuel Saldado—José Marlfio—Prn-
denoto Bodtíguei—Bernardo Taero—A. Igasqaiaa 
—Manuela Litme'a—Melchor Suarea—José Várela 
— E a a ó a D i a i — I . Kernandea—JotéNayeira—An-
tonio Yines—Amonio Dias—Antonio Bodríguea— 
Faallna Crns—Valentin Pene—B, Martines—B, 
García—Vioetto Vlllurnoyo—B Pnlpeiro—Besen-
do V. Garc ía-Joaquín Lépes—Mann«l Vila—J 
Vlla-Pedro Pereira—Vicente Oca—Andrés Gó-
mez—Manuel Cancio-Sersfin Bouza—Antonio M 
Porras—B, Gorzales-SUyestra Baliester—Purifi-
caolén AldRyiu— Francisco Santiago — Cclesjino 
Miguel—Teresa Sactamaifi—Eyarieto M e E á a d e s -
Diego Penayal-Joaquin Suares—Manuel Gareía— 
Jo ié Biesgo-José H » m á - J , Salgad»—B, Iglesias 
- J Torren-O. h í d o - J e s é i f é n d e s - J o s é L " 
brada—Manuel Mariflo—Sí» Josefa Cagetal—ae-
naro Lópes—D, ü a m p o s - J o t é Goesa ea—J. Insaa 
— M . Puente—Camilo Blanco-Juan Monte ro -
doté Caballena—Carlos Justf»—M8 Luisa Valdés— 
G: JI;?,TaTJos.t Gonsalea-Pedro Salgado—Anto-
nio Olmedo-V. Suares-8. Pornaados-Antonia 
P é r e , y j m a s c a r l o P é r e í - E , Eoherabal-Ma-
nu 1 H» i . - ; M e t é a d e « - A r d é sFe rece ro -Cruz 
iKlodus 3 tr.s m é e - J . M, Méudea-ConstMitino 
M e a ó . d e r - J. Dova le -Jo^ Vi 1 gas y Smas-Lois 
Konre—Ai;toEÍo Mauri—Manuel Carrera—Benitr-íreZ,r C á ^ i d 0 A- incógnito - Jo íé Mario 
B e y - A velino Vicente y 2 mis-Leandro Abelia 
—Juan González-AIftedo López—Sfelípe Bnrtülo 
-Francisco Palacio-Bosa P e g e ^ J o s ó Aral ee -
Haturclua Martí/Kj¡—Ealoeio Z ibslla—José Ceba-
1 o - F r u c t u o í o Pond v e n - J e s ú s Salud-Francis-
co Barrero-Elias Díaz—Vicente Pé rez - Jose fa 
Kslrada—üernabó Codea—Praaolsco Bscindoc— 
OTJ«BO Va ías—Vic tor ia Mallavia Csrreras-
eoa B l y c r c - V i d a l Kjiz-Salyadcr Ledo-Tibur-
cio Aí tuj—Ventura Orna—Francisco Cadia—En-
rique E a ' z - J o b ó 8. Sebastian-Cipriano Gorzalez 
— ^syetan,* Banduj o—Manuel Suarez - Facundo 
Jauregulza-Juan Carboaell—235 jornaleros. 
UNICOS A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S O K I B I K 
Y D E L A MAQUINA C O P I A D O R A "jSTEOSTYLE" 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. EdiSeio V I E T A . 
T f i M F O N O NU'M. 117 , 
APERTURAS DE REGISTRO 
D a 21, 
Para Pto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelna, yap-
esp Pío I X , cap. Subiño, por L Maneuey «p. 
Buques con registro abierto 
Para Montevideo berg. esp. Viajero, cap. Sampe-
ra, por Qiasala.v Pére i . 
-—Cana j i a í borg. esp. Pedro, cap. Devis, por 
Drss&q y cp. ' -foit. s IÍ -«n.t o y t j v j t r ' j 
F i la ie fia gol. am- Andrew Adams, oap. A -
daniB, por a, Prat^. 
N Yn k y »p. am Morro Castlé, oap. Downs, 
por 2 .¡do y cp. 
«96 í 
R U í J ü E S DE PACHIDOS 
Día ÍO: : - - , J 
>ara ̂ ¡̂60 v>p EO-, T-f^Bslt^c^^JcU / t ter , 
En lastre. Wfa r v. 
Salida de Nueya York parala Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueya York todos loo 
martes y sábados á la una de la tarde como sigue: 
S ^ G Ü B A N O A . . . . » . » . , . . Marzo 19 
MORBO CASTLE 23 
H A V A N A 26 
AVISO I M P O B T A N T E . 
Parala primera semana de Abr i l los vspores 
correos de la línea de W A B D , ealdrín de la Ha-
bana para New York como signe: 
MEXICO Abri l P, M. 
OBIBABA 8—4 „ 
MOBBO CASTLE 6-4 „ 
Salidas para Progreso y Veraoruz los lunes á 
las cuatra de la tarde come sigue: 
Y U C A T A N Marzo 25 
SEGURANCA Abri l 1? 
PASAJES.—Estos hermosos yapores ade&ás de 
la seguridad que brindan & los viajeros hacen sus 
yiajea entre la Habanay N . York en 61 horas, 
AVISO,—Se ayisa é los «eüores viajeros que 
antes de poder obtener el bHlate de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr, Glenaan en 
Empedrado 30, 
COBRBSPONDFNniA —Le corrcspondeno'a 
se admitirá iinicamente en la administración ge-
neral de esta isla, 
CARGA.—La oarga se roolbe ea el muelle de 
Caballería solamente el dia antea de la fecha de la 
salida y se admito carga para Inglaterra, ITam-
burso, Bremen, Amstardam, Rottanian, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santoa y 
Bio Janeiro eon eosooiaientoa direotos. 
FLETBS,—Para flstes dirigirse al Sr. D . Louis 
Y. Piaeó, Gtba 7 l y 78. El flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
moned£ americana 6 «n e^nivalonse. 
SANTIAGO D E CUBA Y M A N Z A N I L L O , — 
También ee écepacha pasa je desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo eu oembina-
elon eon los vaperaa de la linea Ward que aa'en 
de Clenfuegos, 
Esta Compañía se reserva el derecho de «am-
blar loa dias y horas de sus salidas, o sustiinir sus 
yapores sin previo aviso. 
Para mis po menores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Zaldo & Co 
Cuba 76 y 78 
158-l-E. 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORSS COSTEEOS. 
Vapor ^María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Oaibarión y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los mlér-
culea á laa cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los Jueves por la mañana, continuando 
viaje en el mismo día para llegar al ama-
necer del viernes á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
sábados y de este puerto saldrá el mismo 
dia por la tarde, llegando á la Habana los 
domingos por la noche. 
Recibe carga los días lunes, martes y 
miércoles hasta laa tres de la tarde. 
Rebaja de precios en 0E0. 
Mercancías, víveres, ferretería y loza 15 
centavos el caballo de carga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Eara pormenores: Oñcinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
C433 '¿B-l mt 
EMPRESA DE VAPORES 
Í0BR1N08 DE HERRER1 
BL VAPOR 
J Ü A 
PLANT SYSTEM 
Loa rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Salados 
ent rar ía por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Jneso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigos las es aren tenas en la 
Florida, se necesita para obtener el billete de pasa-
Je, el oertilleado que ae exqlde por el Dr . represen-
tante del Marino Hospital Sarvise. 
Bn Port Tampa hacen conexión oon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los «arros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios v refec-
torios, para todos los puntos dolos Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principalea pan-
tos de los Estadoa Unidos y temblón se despachan 
loa equipajes desde este puerto al do su destine. 
AVISO 
Para eonvaniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Kstadcs Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
B. W Wrenn, Adm'or. de Tráfico, 
Savanah, Ga. 
Se expiden billetes de pasaje por 
CK Xaawton Childsa & jC 
M E E O A D I S R S S 22 A L T O S : 
«. 8S • 78—1 B. 
«ara? 
I t I N S A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O 
M i l replaren fijas wa ales 
De H A M B U R G O el 33 de cada mes, para la H A -
B A N A oon escala en PUERTO RICO 
La Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Ciesfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS DliiECTOJS para la Isla do Cuba de loe 
principales paertos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Amberes, Bisminghan, Bordeaux Bro-
man, Charboarg, Copenhagen, Génova, Grimsby, 
Manehoster, Londres, N4poles, Southampton, Bo-
tlerdem y Pl;mouth, debiendo loa cargadores dir i -
girse é loe egentes de la Compañía en dichos puer-
tos para más pormenores, 
B l vspor correo alemán de 51{>8 toneladas 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 25 de Marzo 
á las 5 de la tarde para loa do 
Nnevltan, 
GUbara, 




Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de su 
itinerario. 
Se despacha por HUÍ armadores San Pe-
dro n. 6. 
AVISO 
Los eeCores viajeros que se di r ían í los puerto: 
do Nueyltas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamt, Baracoa, Cuantánamo j Santiago de 
Oabu, antes de presentarse á tomar el billete de 
pas^o, deben llevar su equipaje al muelle de Oa-
b&Uería (pié de la callo de O'RelUy) para ser tna-
fíaoolonado y desinfectado en caso neoeaailo, scgtin o pievienon raoiantes diaposlnlonet. 
No so admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como earga ala ser 
satoa, inspeccionado por la S A N I D A D . 
E L V A P O R 
T I L E S 
capitán BANSOBT, 
Saldrá para U u e v l t a S direQ-
to, los días 2, 12 j 22, á laa oínoo 
Ú9 la tarde; j retornará saliendo de 
aquel puerto ios días S, 1S y 25, pa-
ra llegar á epte puerto de la Habana 
los dias 7, 17 y ^ 7 por la mañana. 
Tarifa especial y muy módica. 
E L YAPOR 
sme de Herrera, 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para loa de 
Caibar ién 
con la eiguiecte tarifa de fletes: 
P A B A SAGUA Y C A I B A B I B N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 pi ls cdbicos) 
Víveres, ferretería y loaa,) 15 t 
mercancías $ 
TERCIOS D B T A B A C O . 
De ambos puertos para la 
Habana 
P A B A CAGXTAGXTAS. 
"Víveres y ferretería y loza. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A R A C I B N F X J E a O S 
Mercancías 80 ota. 
Víveres y loza 60 id. 
Ferretería 50 id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
(Sitos precios son en oro español) 
Para m&s informes, dirigirse á los armadores 
San Pedro n. 6 
e 69 78-1K 
LA MUTUAL ISíáNDESBEBTMGHT CO, 
D E N U E V A Y O R K 
Fabricantes de camisetas incandecentes para l á m p a r a s de 
Wetsback y todas las d e m á s clases y detall istas de todo lo 
que se re lac iona con el a lumbrado de gas, desean c o m u n i c a r -
se con una casa responsable que se haga cargo de agenciar 
sus m e r c a n c í a s exclusivamente p a r a l a Habana 6 i s la de C u b a . 
A Mr. B e r n h a r d Bl i tzer , Pres idente de l a C o m p a ñ í a , se le 
puede ver en el Hote l I n g l a t e r r a cuarto n ú m e r o 35 de 8 á 10 
de l a m a ñ a n a y de 3 á 4 de l a tarde. 
2024 2t-2I 2d-21 
C h o c o l a t e L A F L O H 
-DE-
DON R A F A E L MOStilJERA 
CORUÑA 
E l más selecto de todos los que se importan en esta isla, y el pre-
ferido por todas las personas de gusto por su delicado aroma y exquisito 
sabor. 
(lúteos Receptores: R0MA00SA & Co 
O F I C I O S «S-HABANA 
Cta 4^2 26-15 
H e y ú c l i R a f f l l o e r & C. 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos premiados en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900; 
Sogas de Máquina—Cordeles é hilos de todas olasea—Fabrioacióa Eepeoial. 
Se facilitan muestras y precios á solicitud. 
Ventas á los Comerciantes por mayor. 
Tallapiedra 3, 5 y 7.—Apartado 252.—Teléfono 1.287.—HABANA. 
1 M i o 417 
S Ü F J K E S A D E YAPORES 
ENENDEZ Y 
VAPORES GOMEOS 
Se la CoipÉa < H Í | tatlítica 
A N T E S D E 
AKTONIO LOPEZ Y C? 
Bíi VAPO» 
CIUDAD D E CADIZ 
capitán 0 7 A H B I D E 
SaUsrft para 
KTew Y o r k , Cádiz , 
Barcelona y Q é n o v a 
«1 día 27 da Marzo A laa doce del cia l levándola 
correspondencia pública. 
Admita carga y paoajaros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Gompa&ia tiene acre-
ditado en aus difarentaa linas a. 
También recibe carga para Inglaterta, Hambnr-
58, Bremen, Ámeterdan, Rotterdan, Ámborea y em&fl paertos de Baropa oon conocimiento d i -
recto. 
La carga se recibe hasta la Tfspera de la salida. 
La eomspoBdenela tolo se recibe ea la Adminis-
tración do Correos. 
¿ÍOTA. -Sztí» Oompafiíe tiene abierta «£& póllsa 
ástauta, as! parft esta lüten «orno para todas las de-
mta, bajo la cual pue&oE asegurarse todas ¡os eíeo-
tofl (jaa se enbarqnon en flus vapores. 
Llamamos la atoaeidn délos aeSo¡98 ̂ MaJ^yos ha 
da el aHioaio 11 del Reglamento d* pasajes ? del oí 
tea 7 jrégimea interior Ú9 I m vapores doesta Uo m 
«üSita, «1 osal dloe aai: 
a1«¿8 pesajüros deberla easribir sobre todos loa 
k t í tos £e sa eq l̂paiOy sn nombre j ol paerto £e deff> 
toe, W l w caáleftr&sy oon la nave? ei&ridaá" 
L& Oom$aftí&no atísaitirí balto algaao de eqatp&js 
oas ao lleve ol&»8Ja«at«ostampsMlo «i sombro y apt-
liISo de «a dnoSoasI oomo AI ' i ú paer tóde áegtfea. 
De mfis pormenores imi.ciiérá ea «fecigs» r l r 
OfiaH; Oalvíí.'os aira, • 
ISLA DE PANAY 
capitán QU"2=317 E D O 
Saldrá para 
Pto. L i m ó n , Colón, Sabanil la, 
Pto. Cabello, l i a Q-uayra, 
Ponoe, 8. J u a n de Pto. IUCO, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
el dia 4 de A b r i l k las oaatro de la tarde l le-
vando la eorrespondeneia pública. 
Admite pasajeros para diches puertos y carga 
general indas o tabaco para todos los paertos de 
sa itinerario y del Pacfflco. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diei del dia do salida. 
Las pólizas de carga ee Armarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cayo reqaisito se-
rán nnlaa. 
Be reciben loe documentos de embarqae hasta él 
&¿ 2,y iacsrga á bordo hasta el dia S. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta aaa p¿Iica 
flotante, así paia esta línea como para tadgi Ug 4i« 
capitán FORST 
salió de HAMBURGO viá B R E M E N » ! 25 de Fe-
brero y se espora ea e&te puerto sobre el 25 de 
Mareo. 
B l rapar csrrao alemán de 8004 toneladas 
capitán MAA8S 
salló en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O de H A M -
BURGO vía de Amberes el 12 de MARZO y se 
espera en este paerto sobre el 1? de A B R I L . 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la diaposición de los seño-
res cargadores sus vaporas para recibir carga en 
uno ó más puertos de la oosta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y H A M B Ü R Q O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á oonvesienoia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á aas consignata-
rios: 
Enrique Heihlut, 
San Ignacio 54. Apartado 24@. 
m i TB«-1 D . 
Vapores costeros. 
foBlla Mejo M m i i Oo. 
ANTES 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
B L VAPOR 
Saldrá desde el próxlmD dia 13 del corriente los 
sábados del Muelle da Luz directamente para lea 
paertos de 
COX.OMA, 
C O L O N , 
P U N T A D E C A S T A S , 
B A I L E N , 
T C O R T E S . 
Los despachos se harán á bordo. 
Se pone en conocimiento de loa señores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurar e sus moroancias desde la 




Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
B a i l é n y Cortés , 
regresando de es t í último punto los jueves á las 
doce del dia, á la aaa de Bailén, á laa tres de Pun-
ta de Cartas y á las seis da Gol o rúa, llegando los 
viernes á Batabanó, siendo exclusivamente estos 
viajes para passjí). . 
Para más informes en Oficios 35» (altos). 
¿taldráa dodog los jueves» alternando, do Batabanó para Santiago de Onba, los va-
or©3 A N T I N O a B N E S M E N B N B B Z y P U R I S I M A C O N C E P C I O N ha-
olendo ofccalM OlJfi.UIB'ülBGOg, CASILDA, TITEAS, JÜOABO, SANTA 
OEUZ DMh BÜB y MANZAUIHiO. 




S ddrá si Jueves 28 del corriente e vapor 
la la l l egada d o l tren d i r ec to del Cammo de H í e n o . 
E l vapor JOSEFITA saldrá de Bataband todos ios domingos para Clenfaohos, Cssilds, 
Tunas y J í c a r o , retoraando á dicho Surgidero todos los jueves.—Recibe la carga todos los miér-
coles, jaeves y viernes. 
SE DESPACHA EN 
T»-i K o 72 
SECRETARIA, 
fil Sr, Fresidonio lia dispuesto que oon motivo 
de no ser festiva el dia 2? del corriente, que según 
e Reglamento debia celebrarse en esa fecha Junta 
feneral de socios, se llevo á cabo ésta el domingo 1 del propio m93, á las doce del dia, en lo« salones 
del Casino Espafiol, á cuyo acto se ruega á los se-
ñorea socios la mia puntual asistencia por tenor 
efecto con cualquiera número de concurrentes y 
qne los acuerdos que totnaaen serán válidos. 
Habana 22 de marso de 1901.— El Secretario Con-
tador. Luís Ang-u o. c 523 8-22 
M M M i m íe BeMceilCÍalX Balcells y Sp, S.sn Cf 
C U B A 48 
Hacen po^oi por el cable y giran letras á corta 
larga vista sobre Now Ypik, Londres, Parí» y so-
ro todas las capitales r pueblos de Espafin é Islas 
Canarias. e 67 156-1 B 
Sociedad BenéQca de Instrucción 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la Junta Directiva el domingo ?4 
dol corriente oelebrará esta sociedad un magnifico 
baile d» dlsfras, admitléadoAe socios hasta última 
hora, conforme al Reglamento. 
Bn este baile, como en los anteriores, tocará la 
primera orquesta de Felipe Valdés con él al frente. 
Nota.—Es requisito indispensable la presentación 
dol último reciba. 
Habana, marzo 20 de 19Í>1.—El Secretarlo, Fe-
derico Garría. 1998 4-21 
los Mineros: 
8e ruega á tedoi los propietarios de Minas en 
esta Isla asistan á lajonta qne tendrá efecto el s i -
mio 23 del corriente á laa tres de la tarde, en osto 
entro, calle del Obispo n. 21, para tratar de a-
sientos concernientes á nuostrns propiedades. 
Habana MIMO 18 do 1901.—José P. Sta. E u l í -
ta. 2019 dí-21 al-21 
Empresas Mercantiles 
y S o Q i e d a d e S w 
Sociedad Anónima 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
SECRETARIA. 
No habiendo podido celebrarse la Junta general 
extraordinaria oonvosada para el dia de hoy, por 
falta de número suficiente de acciones representa-
das, el Sr. Prasidente accidental de esto Sociedad 
hadispuestose eo.nvcque por sfigunda vtz para la 
que deberá tener lugar él martes 26 4el corriente á 
las dos da la tarde en los altos del Baneo del Co-
mercio, calle de Mtrsaderes n. 36; advlitiéndote 
que De llevará á cabo «aAi.QüiKRA QTTB BBA. BL NÚ-
MERO T BKPEESENTACIÓN »B LOS ACCIONISTAS QWB 
CONCüimAN, con arreglo á lo dispueíto por el ar-
tículo 49 del Regla msnto, BIBNBO v i x i a o s LB»AL-
MENTB ÍC» ACUERDOS, 
Esta junta tendrá por objeto: 
1? Elegir PRESIDENTE. VICRPRESIBENTE, CUA-
TRO SEÑORES VOCALES y BOB Suplentes para com-
pletar la Junta Directiva. 
2o Para dar cuenta la Junta Direct'va de las 
gestiones practicadas por la misma para la reorga-
nización de la Sociedad y el estado á que se ha lle-
gado. 
Por lo que se SUPLICA A LO» SEÑORES Acaio-
NISTAS su PUNTUAL ASISTENCIA por ser altamasto 
importante ea presencia por los acuerdos que se 
han de tomar 
Habana, marzo 12 de 1901.—Bl Secretario, P. J. 
Bondix. o 480 10-44 
EMPRESA XJKTIDA 
ni A n Trust Go i i 




Habana, Cuba. 27, 
ü&ntíago, Mama, 10, 
Oienfíiegos, San Fornando, 55» 
Matansas, G'Eoilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadar, 
Londraaj 75 Greaham St, 
Agente Fiscal del Gobierno de los E. U . Deposita» 
. rio legal para el Ayantamlenté y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transaccionee ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Oamblo y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga cheoka por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Oqja de Ahorros en toda 
sus oñcinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interóc 
de 3 por ciento anual. 
OOHSBJBS08 D I B B O T O B H S . 
Sr. Luis Suares Galban, Gaibaa & Oo. 
Sr. Juan Bino, Mercban» 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto López ds Oo. 
Sr. Ellas Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Oarbajal, Marqués de Pin» 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of Board* 
F . M.'E£¥ES, Manager. 
*403 v m 
D E 
Cárdenas y Júcaro. 
fiEUHETAEIA. 
Habiendo participado D. José Pa]ol, como apo-
derado, el extravío délos certiQoadosnúmero 1P,(Í5!> 
por cuatro acciones; u? 16,337 por un cupón de $50; 
n? 18,706 por cuntro acciones; n? 19,767 por ci;)flo 
acciones; n? 19,814 por cinco acoioues; u? 19.936 
por dos acciones y n? 20,758 por un cupón de $)80, 
á nombre todo de D. Jaime Cueell r OH ver; uúme-
ro 19,768 por ocho aocionos; LV 19,813 por cinco 
accione?; uV 19.925 por cuatro acciones y n? 20,756 
por un cupón de $110, á favor de D. Jacinto Gusell 
y Olircr, el Sr. Presidente ha dispuesto que se pu-
Dliqus en uno de los periódicos diarlos de esta ca-
pital por el término de quince días, y que transcu-
rridos tres del último número sin que se presentaro 
oj esiolón se expidan los duplicados solicitados, que-
dando nulos los extraviados. 
Habana 6 de marso de 1901.—El Secretarlo, 
Pranoisco de la Cerra. 1715 159 m 
n r i 11'11111 iii tu T i ~ m i ü ü i ü ü i a i 
GIROS DE LfíTKAS. 
Hacen pagos por el oable, giran letras á corta y 
larga vista v dan cartas de cródite sobre New York 
Filadelfia, New Orleans, San Erancisoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y denRs capitales y ciu-
dades importantes de los Eitados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de Es-
pañn y capital y puertos dé Méjloo. 
Bn combinación con los 8res. H . B. Hollins Su 
Co., do Nueva York roolbou órdenes para la com-
pra ó venta de valores y acciones coUsables en la 
Bolsa do dicha ciudad, cujas ootlsaolones reciben 
por oable diariamente. 
o 68 78-8 E 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
f a c i l i t a n ca r tas de crédito 
Giran letras sebie Londres, New York. Now Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, VeaeeU, Florenoia, 
Ñápeles. Lilboa, Oporto, Glbritltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz,.Ljott, Méjico, Veracrur, San Juan da Puer-
to Bloc, 'etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crus de Teño-
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Oienfuegos, 
Sanotl-Spíritua, Santlsgo de Cuba, Ciego de Avila, 
MansaniUo, Pinar del Rio, Gibara, Pueíto Prínci-
pe, NnevitaB. 
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Cf. Uwton Childs y Cimp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos ios Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR B L C A B L E 
o75 78-1 E 
N. GELiATS Y Ca-
108, Aguiar , 108 
esquina á A m a r g u r a 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L 1 
T A N CARTAS D B CREDITO Y G I R A N 
LETRAS A OOETA Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nneva York, Nueva Orleaaa, Veraorui. M i 
xioo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Par ís 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo 
leí , Milán, Génova, Marsella, HáVre, L i l l a , Nan-
tes, Saint Qnintln, Dleppe, Toulonee, Venecla, 
Fbmenoia, Palormo, Turln, Masino, eto, así como 
sotfe todis las capitales y provincias de 
EDICTO, 
Subasta pública voluntaria. 
LOO. PUDRO T A L A Y E R A Y CESPEDES, apo-
deradlo eupeoial de los señores Luis Carmena y 
Kadríguea y Enrique Gutiérrez y Fernandez, 
tutor y protutor de la incapacitada Sra. María 
del Rosario Castilla y Paului. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que el consejo de familia do la incapacitada se-
ora Muría del Rotarlo (/'astilla y Paulin, que tiene 
su asiento en Montilla provincia de Sevilla, en so-
bioucs de diez y ocho de enero del pasado afio y de 
dos do febrero dol actual, acordó la venta on públi-
ca subasta extrajudicial ante notario en la Haban», 
de la ca<a de mamposteria y tejas, de planta baja, 
con un gravamen de doscieu <os pesos, situado én 
esta ciudad, calle de Dragones námoro veinte y 
nuevo, propiedad ú o la expresada incapacitada, por 
haberse estimado uecosurla y útil dicha eusgenoción. 
Y por el presunto edicto BO convocan lidiadores 
para dicha subasta, qao tendrá lugar el íunss quin-
» de abril próximo, á las doce del di», ante ei no-
tarlo Ldo. Arturo Mallas y ürquioia, en su despa-
cho, calle da la Amargura n'.' 56, donde estará pre-
sente el apoderado del tatoi y protutor, fijándose 
como precio mínimo do la subasta la cantidad de 
IÍ ATKO M L t i u^ pesos oro del cufio eupafiol, ade-
is «le reconoovr el gravamen drnosolentos pesos 
xlatente á iavor de «cierto intereaade», siendo do 
caeuta del comprador 1 >•• gastos de la subasta y 
otorgamiento de In escritora de venta y derechos 
reol s, debiendo ios iicit&dorrs depositar en poder 
del notario «1 diez per ciento de la Ciintidad fijada 
como mínimum para la sabasts, que bo devolverá & 
los postores que no obtengan el remate, teaiéndoso 
como parte ael precio en cuarto al rematador, que 
perderá si luego no eumplicra su oferta. 
En la notaría, desde est e dia hasta el de la subas-
ta, so encontrarán los títulos de dominio, la certifl-
caolón de gravámenes y el poder del tutor y protu-
tor, inseripoión eu el Registro de Tutelas de esos 
Dombramientos, autorización para vender la casa 
Dragones i>? 29, de la Habana, por razones de ne-
cesidad y utilidad, y licencia al tutor y p-ctutor 
Sres. Lula Carmena y Rodríguez y Earique Gut ié-
rrez .p Fernandez, para otorgar poder al Ldo. Pedro 
Talayera y Céspedes, veelno de la Habana, para 
qno rea ice la venta d-J dicha casa en subasta pú-
blica ante notario, y ee encontrará sdemás en la 
notaría el pliego de condiciones para la licitación, 
facilitándose las más noticias que se dsgoaren por 
el Ldo. Mifrnel Antonio Nogueras, eallo de Cam-
lo n. 95, de ocho á once de la rosnan!1. 
Y para publi arso en el DIARIO DK LA. MARINA, 
libro este ¡edicto en la Habana á 18 de marzo ae 
1931,—Ldo. Pedro Talavera. 20C0 2-21 
Hospital GeMeral 
Muestra Señora de las Mercedes. 
S E C R E T A R I A . — H A B A N A . 
Por orden del Sr. Presidento ee oonvoea á cuan-
tos asieran haoer proposiciones para ol suministro 
al H O S P I T A L M E R í J B D B S en el próximo t r i -
mestre, que oomnrende los meses de Abrí1, Mayo 
y Junio, de los tfaotrs siguientes: 
Pan y panetela, carne y choquezuela, y pesca-
do, víveres, huevos y ofeotos de I s ^ d o y alumbra-
do; leche de vacas, medicinas, e'eotos qui türgi-
cos, combustibles, odé tostado, eíeotos de ferrete-
ría, efectos do loeería, eíeotos de escritorio ó I m -
presos, ropas y géneros: onjaa píoposioionea las 
isrán los interesados en pliegos cerrados eon su-
jeción al pliego de condiciones expuesto en la P i -
leocióu del referido establecimiento y serán pre-
sentados en el mismo do^de la fecha haeta el 28 
del corriente, A las 3 p . m.f en cuyo día y horala 
comisión nombrada al etfacto resolverá eobre la» 
proposioiones presoutadas, reservándose el dere-
cho de aceptarlas según oonvsrga 6 nó á l o s inte-
reses de la Institución, 
Habana T6 de Marzo de 1901.—El Secretario, R i -
cardo Dolz. o 5)1 8 20 
Junta Administrativa 
D E L 
Hospital de Dementes de Cuba* 
A los Maestros de Obras, Albañiles 
y Herreros mecánicos. 
E l dia 25 del corriente, & las dos de la tarde y en 
el local de la Secretaría da esta Junta, calle de la 
Obray í > número 14, tendrán efecto las subastas del 
derecho á realizar obras de reparación en el Hos-
pital de Dementes en Forro, por va'er de í l ,801-70 
ero americano, y reparación de una caldera por 
$130 en igual moneda, estando de manifiesto en 
dicha oficina el pliego de condiciones porque han 
dntjf girse dichas subastas todos los días hábiles do 
ak 4 hasta las dos de la tarde del citado día. 
Habana, 19 d-» marzo de 1901.—El Secretarlo, 
Cristóbal de la Guardia. « 612 • ^3-20 
Escondas ta t a ^ Q 
G H A N A D E 1* Y 2* H I L O S D E ftÁJAGHÁ 
M»"-c»deiM 7, *Alí«;Emp«íirwío y O ^ l V l y 
TIERKES 22 DE MARZO »B 1901. 
ü M i D i K m . 
Está de moda reproducir, des-
pués de traducido al castellano, lo 
que sobre los asuntos de Cuba dice 
la prensa de los Estados Unidos; y 
como los periódicos de aquel país 
llegan á unos veinte y ocho mil, si 
las estadísticas no mienten, claro 
está que hay textos para todos los 
gustos y opiniones de todas clases 
y matices. 
Es realmente curioso el cotejo de 
la citada prensa, jigantesco mosái-
co formado por los diversos parece-
res de aquel pueblo, acostumbrado 
á decir lo que siente sin rodeos y á 
menudo con crudeza extraordina-
ria. Desde el Leader, diario repu-
blicano de Cleveland (Ohio), que 
dispara contra los cubanos insultos 
tan gratuitos como brutales, hasta 
el Times Herald, también republi-
cano, de Ohicago, que habla de los 
^instintos porcinos" del Congreso y 
que dice con gran desenfado que 
los americanos, por haber tolerado 
^el engaño de Cuba", se han hecho 
merecedores del nombre con que 
durante ia guerra los designaban 
los periódicos satíricos españoles, 
se registra toda una escala de opi-
niones, favorables unas y contra-
rias otras á la enmienda Platt, y 
de cuya lectura sólo se puede infe-
rir que allí, como en todas partes, 
hay quienes combaten y quienes 
apoyan los actos del gobierno. 
Mas, si nada nuevo encontramos 
en lo que por su propia cuenta nos 
dicen los periódicos americanos, pa-
rócennos, en cambio, bastante cu-
riosas las declaraciones del senador 
Platt, el de la ya famosa enmienda, 
publicadas en The Mail and Ex-
press, de Nueva York, en su núme-
ro correspondiente al 15 del mes 
actual. 
E l buen senador por Oonneoticut 
demuestra cierto espíritu de obser 
vaoión en sus apreciaciones acerca 
del carácter de los políticos de Cu-
ba, y aunque tal vez generaliza de 
masiado, es indudable que en de-
terminados casos no le falta razón. 
"Las noticias que de Cuba nos lle-
gan—ha dicho—son muy confusas 
y á veces totalmente contradicto-
rias; pero de que así ocurra no tie 
nen la cúlpalos corresponsales, sino 
la manera de ser de los políticos 
cubanos, que suelen diluir sus Ideas 
en tantas palabras y acompañarlas 
de tales atenuaciones, que después 
de mucho hablar, no hay quien se-
pa lo que de fijo quisieron decir. Un 
ejemplo muy marcado de semejante 
fenómeno—continúa diciendo Mr. 
Platt—es el general Máximo Gó-
mez. Cuando ustedes lean un escrito 
de dicho General en que con gran 
vehemencia asegure que no acepta 
ni aceptará bajo ningún concepto 
la presidencia de la futura repúbli-
ca, tengan por seguro que allá en 
su interior piensa todo lo contrario 
de lo que dice. Y esto—agrega— 
no es una censura ni con ello deseo 
mortificar á un soldado y á un pa-
triota distinguido, sino simplemente 
un ejemplo para expresar cómo en 
Cuba lo que se dice no es por lo ge-
neral lo que se siente, sino que por 
el contrario, cuanto más se grita 
contra una determinada solución, 
hay más probabilidades de que al 
fin se acepte esa misma solución 
que aparentemente se repudia." 
Refiriéndose después á si la Con-
vención aceptará ó no la enmienda 
que lleva su nombre, dijo Mr. Platt: 
"No he de hacer ningún pronóstico 
sobre esto; pero los informes que 
se reciben en el departamento de 
la Guerra demuestran que las ideas 
de conciliación y de sensatez se 
abren camino en aquella Isla; y así 
es lógico que ocurra, porque noso-
tros podemos esperar indefinida-
mente sin ningún perjuicio, mien-
tras que los cubanos están bajo la 
presión de grandes íntereres mate 
ríales, políticos y sociales que no 
les permiten aplazar los problemas 
pendientes sin graves quebrantos y 
peligros. 
"Yo espero que los cubanos se 
convencerán al fin de que la en-
mienda aprobada recientemente 
por el Congreso no es opuesta á 
la resolución Teller, sino que por 
el contrario, ha venido á faciltarla 
en bien de Cuba y de Ion Estados 
Unidos, cuyos intereses son armó-
nicos y perfectamente conciliables. 
L a resolución Teller significa una 
república independiente en Cuba; 
pero no significa que los Estados 
Unidos no puedan tomar sus me-
didas á fin de asegurar el porve-
nir de la Isla, cuya responsabili-
dad han asumido, desde el momen-
to en que destruyeron la sobera-
nía española. 
"Se desfigura la verdad dé las co-
sas cuando se dice que la mencio-
nada enmienda se dirige á que los 
Estados Unidos retengan atribu-
tos tan esenciales de la indepen-
dencia de un país como el derecho 
de regular la hacienda pública y el 
de negociar tratados con las po-
tencias extranjeras. Esto es por 
completo inexacto. Los Estados 
Unidos no retienen esos derechos, 
sino que simplemente se limitan á 
pedir al futuro gobierno de Cuba 
1 que se obligue á no crear deudas 
públicas ruinosas y á no hacer tra-
tados peligrosos para su propia in-
dependencia; y para dar mayor 
fuerza á dicha obligación, quere-
mos que solemnemente se consigne 
en un tratado entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
"Soy partidario de una repúbli-
ca independiente en Cuba—termi-
nó diciendo Mr. Platt—y rechazo 
toda idea de anexión; y en este 
propósito está inspirada la enmien-
da que lleva mi nombre, la cual se 
dirige á dar garantías de seguridad 
y estabilidad al gobierno que de-
finitivamente se constituya en la 
isla de Cuba." 
Como fácilmente se advierte, los 
puntos principales de las anterio-
res declaraciones concuerdan con 
lo manifestado ayer en L a Discu-
sión por el señor Sanguily, quien 
asimismo entiende que la enmienda 
Platt, considerada desde un punto 
de vista elevado y amplio, no se 
opone, ni mucho menos anula, la 
independencia de la Isla. Ojalá 
que tales opiniones influyan en la 
pronta y satisfactoria resolución de 
un problema que si se aplazase in-
definidamente, como algunos pre 
tenden, agravaría extraordinaria 
mente la situación de Cuba y ale-
jaría quizás para siempre la oca 
sión que ahora se presenta de sal 
var lo que aquí puede aun salvar 
se, si no prevalecen las intransi 
genciasylos criterios cerrados 3 
exclusivistas que tantos males han 
causado á este país. 
LA PRENSA 
Según L a BepilhUGa Federal, de 
Matanzas, la policía de aquella ciu-
dad no cobra sus haberes desde 19 
de Enero. 
L a causa de este retraso obedece 
á no haberse despachado la planti-
lla que, en cumplimiento de órdenes 
superiores, había presentado aquel 
Ayuntamiento,todavez que después 
de haberse aprobado por el Gober 
nador Militar, fué revocada esta 
aprobación por la misma autoridad 
anunciando el día 15 del corriente 
explicaciones por correo que aún 
no llegaron á Matanzas. 
Con tal motivo dice aquel co 
lega: 
Hoy, que estamos á 19, no se ha re-
cibido la explicación anunciada, y es-
tán, tanto el Ayuntamiento como la 
Policía, en nna sitoacióa díñoilísima, 
porque esa saspensión la agcav». 
¿3e aprueba la plantilla? 
¿38 modlñoa en el sentido de reba-
jar los sueldos) 
¿Se rebaja el personal? 
¿Ouál es la solución? 
Estas preguntas se las hacen tam-
bién los proveedores de los policías, y 
las contestan cerrándole las puertas y 
negándole las provisiones á esos em-
pleados por que temen lo más malo. 
Mucho desbarajaste hemos visto en 
gobiernos anteriores; pero, los de aho-
ra no tienen rival, porqae hemos lle-
gado á un extremo tal, que no sabemos 
cuáles son las disposiciones vigentes, 
ai á qué debemos atenernos. 
Y a ven ustedes que no somos 
nosotros los que suspiramos por el 
pasado, si no sus más encarnizados 
enemigos. 
Conviene que esto se tenga muy 
presente para que nuestros adver-
áarios no nos crean de viaje á paí-
ses que no hemos descubierto y á 
los cuales son ellos precisamente— 
los revolucionarios—quienes nos 
enseñan el camino. 
E l mismo periódico matancero, 
al que acabamos de referirnos, ocu-
pándose en el lamentable estado de 
las escuelas en aquella capital, mer-
ced á los métodos "nuevos," escribe 
lo siguiente: 
Sabido es que los niños comprendi-
dos en la edad escolar pueden asistir á 
la Escuela que la libérrima voluntad 
de los padres designe. í íb existiendo 
verdaderos snb-distritos escolares, y 
sabiendo los maestros que á pesar de 
sus afanes y fatigas, si no han tenido 
durante el mes un promedio diario de 
asistencia mayor de 30, recibirán el 
sueldo disminuido en $ 20; natural es 
que todos, defendiendo un legítimo de-
recho, pretendan matricular el mayor 
número posible de alumnos, á fía de 
evitar los perjuicios que le amenazan. 
De aquí los oonfiiotos que á diario sur-
gen entre los maestros; de aqaí tam-
bién, que la oposición de intereses va-
ya lentamente minando la concordia y 
solidaridad qae entre compañeros debe 
imperar. 
Hasta los mismos alumnos intervie-
nen en esa obra vitanda, porque sa-
biendo qae el Maestro los necesita 
fpara hacer número) se engríen al ex-
tremo de pretender que no se Ies im-
ponga correctivo alguno por sus faltas 
y amenazando al Maestro con el Pro-
medio. 
E l dichoso Promedio obliga al Maes-
tro á faltar á sus deberes. Si llegan á 
a Escuela varios niños con enferme-
dades contagiosas, preséntase un dlfí-
uil dilema. O quebranta sus altas obli-
gaciones profesionales, ó antepone BUS 
sentimientos humanitarios al mezquino 
interés, enviando los discípulos enfer-
mos á sus respectivas casas y no per-
mitiendo la asistencia á la Escuela en 
tanto puedan llevar el contagio á los 
otros educandoB; en este caso el Pro-
medio le grita muy alto que ganará $20 
menos por cumplir con su deber. Si 
el Maestro es padre y necesita ese di-
nero para el sustento de su familia, 
vemos, al hombre, luchar entre uno y 
otro extremo; de un lado sus convic-
ciones morales, la dignidad de su hon-
rosa misión; de otro, el hogar despro-
visto de lo más necesario, aas hijitos 
casi desnudos, descalzos, escuálidos y 
enfermos. 
Todo por una causa de la que no es 
responsable, y que á nadie beneficia; 
antes al contrario, oontribnye á malo-
grar grandes y generosos esfuerzos. 
E l enojoso Promedio, obliga, ó por 
lo menos, pone al Maestro en peligro 
de ser inmoral. 
¿Y eso qué importa? 
¿No habíamos quedado ya en que 
iratándose del magisterio, "no de-
bíamos entrar en consideraciones 
morales?" 
Le Temps, de París, censura du-
ramente la actitud de Me Kinley en 
a política cubana. 
«'Trátase de Coba, dice. Esa gran 
isla es la que sirvió de pretexto, si no 
de causa, á la guerra hispano-america-
na. Políticos, miembros del Congreso 
y del Gobierno federal de 1896 á 1898, 
afirmaban, á cuál mejor, la existencia 
de una república cubana. 
"A quienes ponían en duda la reali-
dad, pintándola, sarcástioamente, co-
mo una ficción ó cuando más como una 
república en el aire, cuyo gobierno 
errante se reunía en las ramas frondo-
sas y tupidas de un cocotero, se les 
replicaba oficialmente ensalzando la 
faerza y la vitalidad de ese estado in-
surreccional. Tenía nna capital, Cubi-
tas, que en vano se buscaría hoy en los 
mapas ó en las nomenclaturas del cen-
so americano, en el que, sin embargo, 
aparecen los pueblos más pequeños. 
"Por amor á esa república, los Esta-
dos Unidos se empeñaron en una gran 
guerra. Tuvieron buen cuidado en jus-
tificar las hostilidades con declaracio-
nes magnánimas de principios. 
"Los Estados Unidos hablaban sólo 
por medio de protocolo, de desinterés. 
Se sobreentendía que no les guiaba 
ningún interés egoísta y subalterno: 
que nada cambiaba ese sublime altruis-
mo de abnegación; que se lanzaban, 
cual caballeros errantes del derecho, 
en la lucha para emancipar á Cuba y 
á las Filipinas, para romper el yugo 
insolente de España y para que el sol 
no experimentase el dolor de alumbrar 
una tierra de esclavos. 
"Las frasea sonoras llenaron los pa-
peles de Estado. Ko vibraron esos 
acentos generosos tan sólo en los men-
sajes del presidente, en los telegramas 
del departamento de Estado, en las ins-
trucciones dadas á los plenipotencia-
rios ó en los discaraos de los senado-
res ó representantes. E l 19 de Abril 
de 1898 el Senado de los Estados Uni-
dos, á moción del senador Teller, de 
Colorado, votó una resolución recono-
ciendo la independencia de Cuba, re-
chazando toda intención de ejercer ín-
flaencia, por cualquier título ó con 
cualquier nombre ó pretexto, sobre esa 
autonomía sin límites, empañando el 
honor nacional para el leal cumpli-
miento de esas promesas.'* 
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CONTINUA) 
—Nada de eso, sobre todo, desde 
que ese caballero es amigo mío, porque 
lo es del rey. 
—¿Estaba por cuenta del rey? 
—O por la saya propia. 
—¡Oómol ¿Por la suya? 
—¡Qaé diantrel Caando os haya di 
oho su nombre comprenderéis que ten 
ga algún interés saber lo que trae en 
tre manos la de Montpensíer. 
—Acabemos de una vez y decidme 
jsa nombre. 
—|OhI ¡En voz bajal A l oido,—dijo 
el bufón y, como era más bajo que 
Orillen, se paso de puntillas, mnrmu-
rando un nombre al oido de éste 
se extremeció y, ahogando na 
de alegría, exclamó: 
— E s partida ganada y la redada 
Berá buena, porque él solo vale un 
ejército.-
Y al miatXp tiempo que decía esto, 
detúvoao Orillon delante de la puerta 
¿le K o ^ p n d y el bufón se metió en 
"Desdo entonces han transcurrido 
tres años. Cuba ha estado bajo la di. 
rección provisional de los Esfiadoa 
Unidos. Nadie ha tratado de rebelar-
se contra esa interinidad. Los cuba-
nos han trabajado con celo, con éxito, 
en la obra de su reorganización. Han 
echado los fnndamentos de esa aato-
aomía qae se les prometió y qae es á 
an tiempo la razón de ser, la justiñea-
oíón de la gnerra de hace tres años y 
la radiosa esperanza del porvenir. 
"Todo está listo. Y nada se hace, 
¡, A qaé se espera! Los rumores más 
dioiestros han circulado. 
"Se ha dicho que los Estados Uni-
dos no soltarían tan hermosa presa; 
que el Presidente Mac Kinley se sen-
tiría engañado si cumpliera su pala-
bra; que ha encontrado un medio de 
guardar para sí esa perla de las An-
tillas. Se empieza ya á poner en duda 
la vitalidad, la existencia misma de 
esa república que se consideraba ve-
nerable é intangible mientras estuvo 
en estado de insurreccién y vivía en 
ios árboles. Se establecen distincio-
nes entre buenos y malos cubanos, los 
buenos son los que se someten á los 
Estados Unidos, los malos son los que 
quieren ser independientes. 
"A última hora, algunos días antes 
de cerrarse la legislatura y de inaugu-
rarse nn nuevo Congreso, á quien de-
bía corresponder examinar la cuestión 
desde su comienzo, se llega á un 
acuerdo. Cuba, con el puñal al cuello 
y las manos atadas, no puede pensar 
en resistir, ni siquiera en discutir. 
Es la carta forzada, en toda la exten-
sión de la frase. 
"Nominalmeute, el gobierno respe-
ta la autonomía cubana. Pero expe-
rimenta graves inquietudes respecto 
á ese reciennacido del derecho de gen-
tes. Y a ve en el horizonte nubes 
de las más amenazadoras. L a pobre 
Cuba nace con la cuerda al cuello: 
ana deuda gigantesca cuya responsa-
bilidad no han querido asumir ni Es -
paña ni los Estados Unidos. Los te-
nedores están de mal humor. 
"¿Quién sabe lo que intenten los 
acreedores contra nn deudor tan niño? 
" Y he ahí por qué Mac Kinley ex-
tiende su protección desinteresada 
sobre Cuba. Consieote generosamen-
te en tomar la dirección de sus rela-
ciones exteriores. Se presta á fiscali-
zar su hacienda. Lleva su caridad 
basta hacerse cargo de la defensa mi-
litar y naval. Para facilitar el cum-
pliente de esa tarea y tammbién para 
aliviar á Cuba de una pesada obliga-
ción, se coje la isla de Pinos que sólo 
administrativamente está incorporada 
á la gran Isla y que servirá á los Es -
tados Unidos de guardia avanzada. 
"Propiamente hablando, eso se lla-
ma un protectorado. Nada queda de 
la independencia de Cuba. Tampoco 
queda nada de las promesas de los 
Estados Unidos. Ese ingenioso jue-
go de manos, hace que los Cándidos 
idealistas, que el intransigente Mve-
ning Fost, ponga el grito en el cielo. 
7a se les hará entender que tienen 
muy poco patriotismo, y que lo que 
es bueno para oojido es bueno para 
guardado.'7 
E l diario parisiense está en un 
error. 
No es un protectorado el de 
Mac Kinley. 
E n loa Estados U n i dos, no hay 
protectoristas jni anexionistas. 
Eso sólo se queda, ásiegán la 
Bandera Social, par?* los se ñores de 
aquende y de allende (entea diéndose 
por éstos últimos los malos españo-
les, residentes eñ Ouba.) 
Pero que Le Temps no acierte 
en eso, no quiere decir que no tenga 
mucha razón en todo lo dt 3más. 
De ahí que nos íipresi iremos á 
recojer de Patria sus Juicios. 
L a Lucha dice que ho.y soatendrá 
el Sr. D. Juan Gualberto Oóinez en 
la Convención la tesis que ?enía de-
fendiendo en sus periódicos" ^ 
cusión y Patria. 
Naturalmente. 
Iba á defender ahora el Y i Vreina-
to de España en Cuba? 
« 
* « 
Pero el colega debe descantar 
desde hoy á L a Discusión de su so-
lidaridad con las ideas del cons 9 -
cuente delegado. 
Porque ayer, este periódico, con 
la anticipación bastante para influir 
en los convencionales que hayan d o 
escuchar la ponencia de la comisiónt 
nombrada para emitir dictamen so-
bre la ley Platt, da á conocer al pú- \ 
blieo las opiniones del Sr. Sanguily 
sobre el asunto, diametral mente 
opuestas á las del Sr. Gómez, y pu-
blica al mismo tiempo una interview 
con el Sr. Abad, secretario de la 
comisión del Movimiento eoonómi- j 
co, recien llegado de Washington,, 
capaz de abatir el ámmo de Hércu-
les, Gerion, Atlante y todos los t i -
tanes de la fábula, representantes 
de la tenacidad y de la fuerza. 
E l número de " L a Discusión" de 
ayer equivales á tres años de activa 
propaganda anexionista, y n i que 
se hubiera propuesto combatir las 




Hasta para acabar de hundir al 
antiguo rival del Sr. Morúa Delga-
do, describiendo el viaje que jayer 
hicieron por la población en coche 
los generales Miles y Wood, áice, 
cerrando con azadón de oro su i n -
teresante relato: 
Después, el coche siguió rumbo al 
Cementerio, y como supusimos que los 
ilustres viajeros iban á ver en él el lu-
gar apropiado para elegir fosa á la 
joint resolution, no quisimos seguirlos 
más en su excursión trágico-política y 
regresamos traquilamente á L a Didou-
sión. 
Enterrar la joint resolution, en cu-
ya existencia, vigencia y eñeiencia 
tiene tanta fe el Director de Patria, 
es ya el colmo de la insubordina-
ción del colega á la consigna de don 
Juan Gualberto. 
Por falta de espacio no extracta-
mos hoy las notables interviews que 
" L a Discusión" ha celebrado con 
los señores Sanguily y Abad, á que 
acabamos de referirnos. 
No se puede estar en todas par-
tes al mismo tiempo. 
Asi que, tendrán la bondad de 
esperar á mañana nuestros habi-
tuales lectores. 
seBor Prieto 
Ayer tarde regresó á esta ciudad 
acompañado de su distinguida fa-
milia, después da una breve' ausen-
cia pasada en Camajuaní y Placetas, 
nuestro muy estimado amigo don 
Eamón Prieto González, Presidente 
del Casino Español de la Habana. 
Una comisión de lia Directiva de 
esta sociedad, á cuyo frente iba el 
señor Vicepresidente de la misma, 
señor Otaduy, fué á Regla á esperar 
al señor Prieto, quien llega com-
placidísimo y muy agradecido de 
los agasajos de que ha sido objeto 
por parte de las colonias españolas 
de Camajuaní y Placetas. 
Eeciban tanto él como su respe-
table familia nuestra afectuosa bien-
venida. 
LOS CAEROS D E L VEDADO 
A las cuatro de la tarde de ayer, se 
inauguró el servicio de carros de la lí-
nea del Vedado movidos por la trac-
ción eléctrica, habiendo quedado por 
lo tanto suprimido el servicio de las 
máquinas de vapor. 
P A E T I D A 
Ayer salió para S^nta Clara, con 
objeto de tomar posesión del cargo de 
Jefe del puesto de la Guardia Rural 
de Corralillo para que ha sido nombra-
do, el señor don Gonzalo Mendive y 
Govantes. 
L e deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de dicho cargo. 
L A OÁEOEL D E B E J U C A L 
Debido al insalubre y dañino estado 
en que se encuentra el edificio de la 
Cárcel de Bejucal, ifiKiediatamente se 
tomarán las medida^ necesarias á fin 
de que todos los pre?,os de dicha Cár-
oei sean trasladados á la de San An-
tonio de los Baños. 
D. Ensebio Cairipo, que actualmente 
desempeña el oy.rgo de Alcaide en la 
Cárcel de Bejocal.ha sido nombrado 
Alcaide de l a de San Antonio de los 
Baños para cubrir la vacante existen-
te. 
W¿ A E T B D E H B E E A B 
„ Seoh* autorizado á D. Hilario Baca-
llao P i edra y D . Mariano Vigil Nava-
"o, p'ara ejercer el arte de herrar en 
San^a Clara y Remedios, respectiva-
¡ mecate. 
RECLUSIÓN D E UN ME1SOR 
j Se ha decretado la reclasión definí-
;tiva en el Asilo Correccional, del me-
j ñor Amelio Echevarría. 
E N MAEIANAO 
Dice M Eoo de Marianao, que un 
grupo Aumeroso de distinguidas da-
mas, entre las que sobresale la señora 
Maria Luisa Quijano, propónense lle-
var á cabo nna fiesta, especie de "Tóm-
bola" que tendrá efecto en el parque-
fjito Lee. 
Sa señala el domingo de Ramos, 31 
del corriente, y cuenta la fiesta con el 
apoyo de las autoridades locales, ofi-
cíales y estimadas familias america-
ñas. 
E l objeto es recabar fondos para los 
niños pobres de Marianao, y al par de 
esto, proporcionarle á aquel pueblo un 
día do distracción á cambio de unos 
cuantos centavos. 
No puede la idea ser más halagüeña, 
y como el colega, alentamos á los pu-
dientas para que ya en metálico, ya en 
donación de objetos, contribuyan á 
tan caritativa fiesta, 
MAYIA EODEIOUfiZ 
Ayer regresó á esta capital, donde 
tantas simpatías cuenta, el general 
Mayía Rodríguez, Presidente del D i -
reotoiió del Partido de Unión Demo-
crátz.oa, que fué á Oriente á asuntos 
relacionados con el hospital de inváli-
dos de la gnerra del cual es organiza-
dor. 
Dámosle nuestra afectuosa bienve-
nida. 
PROHIBICION 
E l Alcalde Municipal de Sancti Spi-
rítus ha publicado un bando por el que 
se prohibe en absolnto á todo menor 
de diez y^seis años que, no vaya acom-
pañado de un familiar mayor, situarse 
en los andenes de la estación ferrovia-
ria durante la salida y llegada de los 
trenes, bajo la pena de cinco jpesos de 
multa á los padres ó tutores de los 
que contraviniesen dicha orden. 
POP TELÉGRAFO 
Sanoti Spíritus 21 Marzo 901. 
Villegas Aguiár 72.—Habana. 
"Obreros gremios» asociaciones, gran 
asamblea; acordaron pedir Villalón y 
Peoli no acepten petiolón traslado pedido 
por Rafael Gatiérrez ingeniero obras pú-
blicas esta ciudad* Pidieron alcalde los 
apoye manifestación nutridísima, correc-
ta, digna hijos del trabaje—JSo#Me., 
E N L A CONVENCIÓN. 
Ayer tarde estuvo en la Convención 
el general Miles, general en jefe del 
ejército de los Estados Unidos. 
Después de departir con los Delega-
dos allí presentes, salió en coche a-
compañado del señor Qae&ada, para el 
Calabazar, con objeto de visitar al ge-
neral Máximo Gómez. 
C I E C U L A E 
E n la Gaceta del miércoles, repartida 
ayer, se publica la circular que el 8e-
tario de Hacienda dirige á los Alcaldes 
Municipales sobre los nuevos presu-
puestos. 
Como ya hemos consignado en el 
amplio extracto que de dicha circular 
publicamos, los citados presupuestos 




el portal de la casa de Petrita, dicien-
do que le esperasen. Aquella casa, que 
lo era de macha vecindad, no se cerra-
ba nunca, y á las once de la noche pu 
do Mauricio llegar hasta el cuarto de 
la joven con tanta facilidad como si 
hubiese sido de día. Petrita estaba 
sentada en la cama y llorando amar-
gamente desde que se marchara el bu-
fón y, al verle entrar, dió nn grito de 
alegría, diciendo: 
—iGracias á Dios, que ya no c 
iréis. 
—Estás equivocada, — respondió 
Mauricio, que desapareció por según 
da vez por la claraboya. Antes de ba-
jar miró para enterarse y vió que en 
la sala estaban los dieciseis conjara-
dos presididos por la de Montpensier, 
pero en cambio no estab'a el duqae de 
Quisa.—¿Si se habrá marchado?—se 
pregantó el bafón.—Lo siento, porqae 
creo qae estaría muy bien hospedado 
en el castillo de Yincennes. 
Y bajó al patio, dirigiéndose inme-
diatamente al árbol en el que dejara 
al que llamaba el amigo del rey, pero 
ya no había nadie. ¿En dónde estaba? 
Por un momento tuvo intenciones el 
bufón de entrar en la casa, más cambió 
de propósito al oír á la duquesa de 
Montpensier que decía:—Separémonos 
«efiores, y nna vez que estamos de 
cnerdos cada cual se encontrará en su 
puesto. 
—lEso lo que v.mos á ver!—mur-
muro el bufón, y corrió $ 1$ puerta que 
era de dos hojas y estaba cerrada con 
ana barra de hierro que quitó rápida-
mente gritando:—¡A mí!—y Orillón y 
sus acompañantes penetraron en el pa-
tio, oyéndose al mismo tiempo un gran 
rumor en la sala en que estaban los 
conspiradores, uno de los cuales se aso-
mó preguntando: 
—¿Quién anda ahí?—y el que hizo la 
pregunta fué el señor de Roohiboud, al 
que Crillon respondió: 
—¡Entregaos al rey!—y mandó ce 
rrar la puerta y desenvainar. 
¿Qaé había sido del personaje al que 
el bafón llamaba el amigo del rey? Pa 
ra saberlo penetremos en el salón en 
que se hallaba la duquesa, en el que, 
mientras que el desconocido permane 
ola en el árbol y Mauricio se iba al 
Louvre, discutíase un plan para llevar 
adelante la rebelión. Cada uno dijo qué 
elementos tenía en su barrio, con qué 
calles se podía contar y con cuales no 
E l que representaba el barrio del mer 
cado de cueros, manifestó humildemen 
te que los curtidores eran gente indi 
ferente en materias religiosas, siendo 
adictos al rey; otro aseguró que en el 
suyo todos eran partidarios de la San 
ta Liga, y, por último, Eoohibond to 
mó la palabra diciendo; 
— Y a lo veis, señora, estamos prepa 
rados y no eeperamos más que nn jefe 
— Y a os dije cual era el vuestro,— 
coatestó la duquesa presentagd^ ÚQ 
nuevo á su hermano, y los burgueses 
gritaron: 
—¡Viva el duque de Guisa! 
—Señores,—dijo éste,—para que yo 
sea vuestro jefe, es preciso que antes 
os sublevéis y levantéis las primeras 
barricadas., que pidáis á voz en cuello 
mi concurso, y entonces, ni podré ne-
garme ni me acusarán de querer des-
tronar al rey. 
E s verdad, es verdad,—dijeron va-
rios burgueses. 
Pero el caso es que para levantar 
barricadas nos falta un pretexto,—ob-
servó el señor de Rochibond. 
—¿Cuál? 
—Por ejemplo, el que un soldado 
maltrate á un burgués. 
— L a cosa es muy sencilla: enviar á 
cualquier desdichado á una taberna 
que esté llena de suizos ó de guardias, 
y si sale vivo de ella, puede decir que 
tiene mucha suerte. ¡A^diós, señores!— 
dijo el de Guisa, dirigiéndose hacia la 
puerta. 
—¿Oa marcháis, hermano mío?—pre-
guntó la duquesa. 
—Sí señora, porque he de tomar tam-
bién algunas disposiciones. Mañana 
por la mañana nos veremos en vuestra 
casa,—-contestó el duque se fué bajan-
do al patio, pero en vez de dirigirse ha-
ola la puerta que daba á la calle de los 
Lfons, se internó en un pasillo que con 
duela desde el patio al jardín, pues se 
proponía f>aMr por la puerta que daba 
L A TRACOMA 
E l Gobernador Militar de esta I d a 
ha autorizado al Comandante Militar 
de Holguin, para que facilite los recur-
sos necesarios al Alcalde Municipal de 
Gibara, para combatir la epidemia de 
la Tracoma qué se ha extendido por 
todo aquel término. 
E L C E N S E A L M I L E S 
A bordo del vapor inglés Prime 
Educará, que saldrá esta tarde para 
Miami, regresarán á los Estados Uni-
dos los generales Miles y Luddington 
con sus respectivas señoras y ayudan-
tes de campo. 
ESTACIONES T E L E G R A F I C A S . 
E l Gobernador Militar de la Isla ha 
ordenado que vuelvan á quedar abier-
ta al servicio público las estaciones 
telegráficos de Palma Soriano y J i -
guaní. 
VALIOSO P R E S E N T E 
E l aplaudido barítono señor don 
Joaquín García, ha regalado á la Co-
lonia Española de Santiago de Cuba, 
para adornar su biblioteca, dos her-
mosos cuadros con vistas fotográficas 
del Yolcán Mlsti en las cordilleras de 
los Andes cerca de Arequipa, al borde 
de cuyo cráter, que está á 18.6á9 piés 
de altura sobre el nivel del mar, el 
Obispo de Arequipa bendijo una Cruz 
y celebró una misa. 
L a limpidez de la atmósfera hace 
que la fotografía de este acto religioso 
resulte imponente y que las figuras y 
todos los objetos se destaquen con sus 
menores detalles. 
Hay también una vista del cráter, 
del observatorio astronómico, de la 
ciudad de la laguna en la que se ve 
una embarcación india construida con 
juncos, como así mismo su vela, una 
del viaducto del frrrocarril que va á 
Fuño, una de la plaza de Arequipa 
y otras parciales de mucho mérito. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA 
Muy señor mío: 
E n la "Edición de la tarde" del día 
13 del actual, del acreditado periódico 
que Y d . con tanto acierto dirige, he 
leído con sorpresa que en una rcuoión 
de comerciantes é industriales, cele-
brada en la morada del conocido co-
merciante D. Alvaro Cuanda, el lunes 
11 del mes en curso, con objeto de cons-
tituir una Sociedad de defensa y am-
paro al comercio, titulada " E l Progre-
so Comercial", me han elegido Presi-
dente de dicha Sociedad; y como quie-
ra que yo no era sabedor de que se tra-
tase de constituir la referida Sociedad, 
y por consiguiente no he tomado par-
te alguua directa ni indirectamente 
en los trabajos que necesariamente 
se habrán impuesto algunas personas, 
para llegar á efectuar la constitución 
de la repetida Sociedad, ni tampoco 
he autorizado á persona alguna para 
que pudiese contar con la cooperación 
de mi humilde persona en el des-
empeño de ningún cargo en su Di-
rectiva; es por lo que ruego á Y d . se 
digne dar publioidad en su apreciable 
periódico á las precedentes líneas, 
para conocimiento de las personas que 
deseen conocer la causa que motiva 
mi resolución de renunciar, como des-
de luego renuncio, al desempeño del 
cargo de Presidente de la ya referida 
sociedad " E l Progreso Comercial." 
Aprovecha esta oportunidad para 
ofrecerse de Y . atto. S. S. Q. S. M. B . 
Darío Bug alio, 
8.(0. Marzo 21, 1901. 
El fliÉ GasMte-Mays 
Paris, 16 de üíarao.—El duelo anun-
ciado entre el conde Boni de Oastella-
ne y M. de Rodays se íi¿ efeofuado 
esta tarde, á las tres y media, eii f * 
velódromo del parque de los Príncipes, 
(Bologne sur Seine). Mr. de Rodays 
salió herido en el muslo derecho. 
Se había acordado que ningún cu-
rioso asistiría al acto. Los testigos so-
lamente y los auxiliares necesarios es-
tuvieron presentes; por lo cual se guar-
dó el más riguroso secreto respecto al 
lugar del duelo. 
M. de Rodays y sus padrinos llega-
ron primero; casi inmediatamente lee 
siguieron los otros. Los testigos del 
conde Boni de Castellano fueron el 
conde Dióo y M. Jollivet. También les 
acompañó el marqués de Castellano, 
padre del conde. 
Los de M. de Rodays eran monsieur 
Perivier y M. Prestat. 
E l conde Dión fué el primero en ha-
blar; avanzó hacia M. de Perivier y 
le dijo: 
—Oreo que debemos sortear la elec-
ción del terreno. 
L a suerte faé favorable al represen-
tante de M. de Rodays, y Sfl pontrario 
ganó en la elección de las pistolas. 
Terminados estos preliminares, el ppP* 
de Dion faé nombrado por unanimidad 
director del combate. Midió las dis-
tancias, plantó un bastón y nn para-
guas en los pantos donde debían si-
tuarse los combatientes y se colocaron 
estos en presencia. Ambos llevaban 
un sobretodo negro, abotonado y con 
el cuello en alto para ocultar el blanco 
de la camisa. Llevaban sombrero de 
copa alta. Los dos parecían muy se-
renos. 
L a escena fué curiosa. E l conde 
Dion abrió la caja que contenía las 
pistolas ya cargadas anteriarmente es 
presencia de los testigos. Con el som-
brero en la mano se entregó una de 
las armas á M. de Rodays y la otra á 
M. de Castellano. 
Dirigió la palabra á los dos adver-
sarios sin que apenas lo entendiesen, y 
SI. de Rodays tiró primero sin espe-
rar las voces de uno, dos, tres, como 
era su derecho. M. de Castellano salió 
ileso y tomó las cosas con más calma. 
Entre las palabras dos y tres dispa-
ró y M. Rodays se puso la mano en el 
muslo, diciendo que había sido to-
cado. 
E l herido no cayó. E l conde Dion 
y M. de Castellano acndieron en sa 
aaxilio. L a bala estaba situada en un 
lugar donde, unas pulgadas más arri-
ba, hubiera causado herida mortal de 
necesidad. 
Se cree que la herida no es grave. 
21 del actual, y se espera en este puerto el 
lunes, 25 del corriente. 
E L Y E R I T A S . 
Ayer tarde salió para Puerto Cabello el 
vapor noruego Verüas, en lastre. 
SB^ALAMIENTOS PARA HOY 
í i t t ÍBÉÍAL OTf 1 1 1 0 
Bala de Jmtma, 
No hay. 
Declarativo de mayor cuantía seguido por 
D. Juan (Jrau Dasi contra los señorea Pé-
rez Davila y D. Francisco Pérez sobre con-
trato. Ponente: Sr.. Aguirre. Letrados: 
Ldos. Rabell, Camps y Corzo. Procurado-
res: Sros. Tejara y Cotoño. Juzgado, del 
Oeste. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por D. Miguel Montejo contra doña Toma-
sa y D. Manuel Acosta en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Monteverde. Letrados: Li-
cenciados Rodríguez Estévez y Ponce de 
León. Procurador: Sr. Sterling- Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Ldo. Aimagro. 
T I R A D O R E S B O E R S C A Z A N D O I N G L E S E S . 
E n este grabado se ve la clase de trincheras que loa incansables 
guerrilleros Boers se construyen en las llanuras del Sur de Africa 
desde donde cazan y diezman á las tropas inglesas. Están tan bien 
construidas que á cierta distancia es imposible descubrirlas, mientras 
que el tirador abrigado en éllas está perfectamente á cubierto. Este 
sistema de combate es el que tiene enfarecidos á los invasores. 
E l grabado de la izquierda representa á un patriota Boer cazando 
ingleses á larga distancia, y el de la derecha indica como los mismos 
Boers se ocultan cuando el combate es serio y el fuego enemigo muy 
nutrido, esperando con relativa seguridad á que pase la tormenta de 
plomo y de metralla. 
K A T T I S C H R A T T , 
L A AMIGA INTIMA D E L EMPERADOR D E A U S T E U . 
Katti ó Katbariue Schratt, mu-
jer casada y cantatriz distingui-
da que por más de veinte años 
ha sido la amiga íntima del E m -
perador Francisco José, acaba 
de separarse definitivamente del 
teatro de Viena, y acaba de 
iniciar un juicio de divorcio. Se 
dicen ser éstos los preliminares 
de un matrimonio morganático 
con el Emperador. E l órgano ofi-
cial del gobierno de Hungría 
desmiente estos rumores decla-
rando que las relaciones del a u -
la todavía 
muy apetitosa cantatriz son pu-
ramente plá tónicas. 
que en el patio, había muohos árboles 
opulentos por entre los que el duque 
anduvo unos treinta pasos, detenién-
dose de pronto y de una manera brus-
ca porque le pareció oir pasos, y en 
efecto, vió á un embozado que se acer-
caba á él con paso rápido. E l duque 
echó mano á la espalda y el embozado 
hizo lo mismo. 
—¿Quién sois?—preguntó el duque, 
y al ver que su interlocutor llevaba 
puesto un antifaz, gritó—¡A mil 
¿Tenéis miedo, monseñor?—pre-
guntó el enmascarado.—Ya veis que 
estoy solo. 
—¿Quién sois? 
—Si me juráis no llamar á nadie en 
vuestro auxilio, os lo diré. 
—¿Me juráis que estáis solo? 
—Sí. 
—Está bien, pues entonces á mi vez 
os juro no llamar. 
—Reunid vaestroa recuerdos, mon-
seüor, — dijo el enmascarado, — Hace 
diez años que nos batimos una noche; 
fué en tiempos del difunto Carlos X I , 
lo mismo que vamos á hacerlo ahora, y 
me deiásteis por muerto en la taberna 
de Malican. 
—¡AliI ¡Sois vos!—exc|am6 el duque 
acordándose de todo.—¡En guardia!— 
y se arrojó con furia sobre su adver-
sario. 
—Hice muchos progresos en esgrima, 
querido duque—dijo el enmascarado— 
y prueba de ello es que paré la estoca' 
& la o&Uejaeî  E a eljardiii, lú mismo I da con que la otra ves m teadíeteífe. 
—¡Parad esta ahora!—dijo colérico 
el de Guisa. 
—¡Ya está!—replicó el desconocido, 
y el duque dió un grito de rabia.—Y 
os preparó otra, pero no quiero dárosla 
hasta que hayamos hablado nn poco. 
Mientras tanto, convenid en nna cosa. 
—¿En qué?—dijo el duque, y sa es 
pada se deslizó en el vacío. 
—Carlos I X murió lo mismo que el 
de Anjou, y Enrique I I I no tiene hijos, 
y los parisienses se proponen destro-
narle. Si el rey de Navarra, que tam-
poco tiene hijos y que es el heredero 
más inmediato del trono muriese, ma-
ñana mismo podríais ser rey. 
—¡Es oierto! 
—Pues bien, convenid, señor y pri-
mo mío—dijo el rey de Navarra, que 
era él, como se habrá adivinado—en 
que si pndiéseis matarme ahora mismo 
no necesitaríais para nada á todos esos 
burgueses, con los que estáis conspi-
rando. 
—Tenéis razón, primo mío—contestó 
el de Guisa, y se tendió á fondo por 
tercera vez é inútilmente, comenzando 
entonces un combate encarnizado. E l 
duqae estaba furioso y Enrique de 
Borbón mostrábase burlón.,El primero 
atacaba con furia y el segundo defen-
díase con precisión, hasta que llegó un 
momento en que se cambiaron los pa-
peles, costándole mucho trabajo al du-
que defenderse, y por tres veces le al-
canzó la espada de Enrique de Borbón. 
Obligado 6 retftpoeder, faeae acercas-
CHICAGO, PUERTO DE MAE. 
Hace tiempo que la ciudad de Chi-
cago persigae 1A realización de un 
gran proyecto, cual es exportar sus 
productos á Earopa por la vía maríti-
ma, sin tener que enviarlos por tierra 
á Nueva York y á los puertos del lito-
ral del Este. 
Según la Prensa norteainericana, 
dentro de poco será un hecho el referi-
do proyecto, merced á los grandes 
trabajos de trabajos de dragado que 
se están llevando á cabo en los cana-
les canadienses. 
Actaalmente se está construyendo 
en los astilleros del lago Michigan 
cuatro vapores destinados al transpor-
te de granos y conservas. 
L a navegación se verificará á través 
de los grandes lagos, del canal de We-
lland y del río San Lorenzo. 
Por ahora, los barcos que hagan di-
cho tráfico tendrán un tonelaje y cala-
do redaoido, aumentándose éstos con-
forme se vayan ejecutando los proyec-
cos de canales gigantescos que están 
en estudio. 
LA HERENCIA DEL REY MILANO 
Dicen los periódicos de Yiena que 
ban terminado los trabajos de inven-
tarío de la sacesión del Rey Milano. 
Sábese ya qae el difanto ex-Sobe-
rano servio no deja fortuna personal; 
les deudas no son tan considerables 
zomo se creía. 
Las más recientes podrán ser paga-
rlas con los 30 000 francos correspon-
dientes al último mes de dotación del 
Rey Milano, y que había conservado 
intactos. E l empréstito de millón y 
medio de francos contraído por el Eo-
oarca bajo la garantía del Gobierno 
raso será garantizado por el Gobierno 
servio. 
Entre los papeles del Rey Milano 
ha aparecido un extenso trabajo, hecho 
por él en los primeros años de su rei-
oado, acerca de un proyecto de confe-
deración balkánica. 
LA CATEDRAL DE STRASBURG0 
E l Consejo municipal de Strasbnr-
go está h&cíendo los estudios necesa-
rios para la restauración de la histó-
rica catedral de aquella capital, mo-
numento de extraordinario valor, co-
mo es sabido. 
L a restauración será completa. Los 
gastos de las obras se han calculado 
en dos millones y medio de francos. 
E l Consejo municipal oree que á es-
tas obras deben contribuir por igual 
ia Alsacia-Lorena y Alemania. 
Q0-ntra Cario» LÓRe^.por homicidio por 
ImprudeJUM3- Ponente: Sr. Menocal. Fia-
cal* Sr 'p^ftuondo. Defensor: Ldo. Do-, 
mlngne'z. Jabado, ael Geste. 
Contra Plácido Laferde, por rapto Po-
nonte: Sr. Menocal. -Fiscal: Sr. Divinó, 
Defensor: Dr. Giberga. ^azgado, del Oeste, 
Contra Miguel Pérez, po>r .hurfco- Ponen-
te: Sr. L a Torre. Fiscal: S i / ^ a 1 ^ - V8"5 
feusor: Ldo. Galbis. Juzgado, do ban 
tonlo. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
8&úúMn segunda. 
Contra Rogelio González, por abusos des-
honestos. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal;-
Sr. González, Defensor: Dr. Castellanoa,. 
Juzgado, del Norte. 
Contra Cándido Royos, por estafa. Po-
nente: Sr. Ramírez Chenard. Fiscal: señor 
González. Defensor: Ldo. Bandini. Juz-
gado, del Norte. 
Contra Jorge Palacios, por disparo d& 
arma. Ponente: Sr. Picbardo. Fiscal: se-
ñor González. Defensor: Ldo. Kobly. Juz-
gado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Villanrrntia. 
Sala provisional. 
Contra Luis Valdós, por robo. Ponente: 
Sr. Jaime. Fiscal: Sr. González, Defen-
sor: Ldo. García Balsa. 
Contra Faustina Quintana y otra, por es-
tafa. Ponente: Sr. Piazaola. Fiscal; señoi? 
Valle. Defensor: Ldo. Rabell. 
Secretario, Dr. Gutiérrez 
A d u a n a d ® l a H I a b a ' a a » 
EKTADO DB LA KBOAUDÁOIóbf OBTSBTíDA 
KSSl. DÍA. DS LA. âOFTA.: 
Depó- 8iaauia~ 
sitos ciói firme 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
E n San Antonio de loa Baños, don 
Manuel García Pardo; 
E n Cienfnegos, don Antonio Martí-
nez Paz; don Antonio Couto y Pu 
lido; 
E n Santa Clara, don Juan Pons y 
Verán er; 
E n Sancti Spíritus, doña Nícolasa 
Alvarez de Solano; 
E n Gnantánamo, don Rafael Pérez, 
teniente del ejército cubano. 
V A P O E A L E M A N "ARAQONIA. '» 
Según telegrama recibido por su consig-
natario en esta plaza, el Sr. Enrique Heil-
but, diebo vapor salió de Ponce el jueves, 
do á la puertecilla del jardín, y E n r i -
que de Borbón al verlo, exclamó: 
—¡Os voy á clavar ahí como á un 
ave de presa, en la puerta de una gran-
ja!—Y se tiró á fondo, y el duque se 
creyó irremisiblemente perdido, porque 
la espada del de Navarra le iba á he-
rir en medio del pecho, y era demasia-
do tarde para parar el golpe. E l ins-
tinto de conservación, innato de todos 
los hombres, le hizo hacer un violento 
esfuerzo y le salvó. Se echó hacia atrás 
como si no estuviese arrimado á la 
puertecilla, y la sacudida que dió á 
ésta faé tan violenta, que se abrió. E s -
tuvo en poco que el duque no cayese 
de espaldas; pero la espada de su ad-
versario le rozó apenas el coleto, y se 
encontró en la calle, mientras que su 
adversario quedaba en el jardín. 
Lo que sucedió entonces tuvo ia du-
ración del relámpago y es muy difícil 
de contar. Por la primera vez en su 
vida tuvo miedo el de Guisa, sin duda, 
porque creía que iba á ser pronto rey, 
y exaltándose aquel sentimiento des-
conocido, nuevo para él, cerró la puer-
ta, dejando estupefacto á Enrique de 
Borbón, y echando á correr como un 
malhechor, al que persiguiesen los ar-
queros. 
L a puerta del jardín, ¡cosa extraña! 
empujada con violencia se cerró, co-
rriéndose con el faene golpe el pestillo 
de tal modo, que resultaron inútiles 
cuantos esfuerzos hizo Enrique de Bor-
fbóa para abrirla. 
Derechos de Importa-
c i ó n . . . . . . . e.. 
Id. de exportación...., 
id. de puerto—.. . . . . . 
id. de toneladas do ar-
queo travesía . . . 
ídem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
ídem oabotajo......... 
Veterinaria . . . . . . . . . . . 
íd. da almacenaje...... 
Muellaje 
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Total - -„- . .„$ 48039 98 
fctabana 19 de marzo da VAúó. 
L a Revista de Agricultura: Tenemos 
el gusto de acusar recibo de la intere* 
eante revista técnica del nombre qae 
precede y que con tanta soeptaoióa se 
publica en esta ciudad bajo la entea-
dida dirección del señor don O^rioa 
Theye. 
E l eamano del número á que no» 
contraemos es variable y comprende 
asantos de mucho interés para los 
agrienltores del país, á loa ouaiea re-
comendamos vivamente la leotars, por 
la buena cuenta qae les ha de repor-
tar. 
E L E O T E A . — E l asoütecímieato tea-
tral del día es el estreno da Eleoira. 
L a resonancia adquirida por el dra-
ma de Galdós despaéa de los escánda 
los á que dió logar su repreaentaoióo 
en el teatro Español, de Madrid, ha 
despertado en nuestro público extraor-
dinaria curiosidad por conocer la obra 
del autor de los Episodios Nacionales, 
E l famoso drama, ensayado con todo 
esmero por la compañía de Albisa, 
será puesto esta noche en escena coa 
arreglo al siguiente reparto: 
Electra (18 años), señorita Morales. 
Evarista (50 años, esposa de don Urba-
no), señora Rodríguez. 
Máximo (35 años), señor Villarreal . 
Don Salvador Pantoja (50 años), señor 
Buxens. 
E l Marqués de Eonda (58 años); señor 
Garrido. 
Don Leonardo Cuesta (agente de bolsa 
50 años), señor Sauri. 
Don ÍJrbano García Fusté (53 años), se-
ñor Castro (A.). 
Mariano (auxiliar de Laboratorio), señor 
Matbeu. 
Gil, Calculista, señor Areu (ET). 
Balbina, criada vieja, señora Imperial. 
Patros, criada joven, señorita Zabala. 
José, criado viejo, señor Delgado. 
Señora Dorotea, señora Rupnick. 
Un operarlo, señor Castro (E ) 
La sombra de Eleuteria, señora Duatto. 
Oonsta Electra de eiaoo actos y luci-
rá dos hermosas decoraciones debidas 
al pincel del notable escenógrafo seSor 
Oañellas. 
Las taquillas de Albisu teadráo 
muy poco que funcionar esta noche. 
Todos los palcos y lunetas están 
vendidos. 
Lo dicho: ¡un aoontecimientol 
E l daque llegó al extremo del calle-
jón y no ee detuvo hasta la calle de 
Saint-Antoine, y sólo al llegar á ésta 
se detuvo, para decirse: 
—Huí como un cobarde ante el rey 
de Navarra cuando debí matarle. Es 
preciso que ese hombre muera, ó estoy 
deshonrado para toda la vida. ¿Qoé 
hace falta para que muera? Pues qne 
los que están t*n casa de Eoohibond le 
encuentren oculto en algún rincón, y 
en ese caso la bala de un mosquete se 
burlará de su espada. 
A l decirse esto oyó el doqae el paso 
acompasado de un pelotón de gente 
armada, y metiéndose en nn porísi os-
curo, se puso al acecho; ¿era una tol-
da de burgueses ó bien ia de la auto-
ridad? Desde en escondite los vió pa-
sar y adquirió la seguridad da qae 
eran guardias del rey. Eran, efectiva-
mente, los que iban á las órdenes del 
duque de Orilión. E l de Guisa se ente-
ró de que éste cercaba la casa de Ro-
chibond y comprendió de lo qae se tra-
taba. Eecobró su valor, un momento 
olvidado, y echó á correr, dirigiéndose 
á la puerta de Saint-Antoine, en la qae 
había un retén de ligneros, católicos y 
fanáticos enemigos de Enriqae III , y 
el duque de Guisa cayó en medio de 
ellos como nna bomba, diciéadolee: 
—¡Loa guardias del rey van á pren-
der á Eoohibond y á los jefes de la 
Liga! ¡Venid conmigo y vamos á eal-
vailoel 
JUAN JOSÉ ANTONIO.—Ooa estos 
xoubres ha ingresado en la graufatoi-
Jia cristiana un preoioso niBo qn<j es 
frato adorable déla feliz anión de naes-
tros apreciables amigos los a^poooa do-
ña Teresa Elias Sagrañea y D. Juan 
Earés y Font. 
Josó Jaau Antonio recibió las sabli-
mea aguas en la tarde d A\ martes. 
Faeron eag padrinos^ |6 Benorita Loi-
sa Laoan y don José í>.&l̂ a y pont, n). 
presentado ó^te p^c AQn j08Ó fíiíag y 
Begáfl. 
Gomo recoer^0de laoereraonia se re-
partieron entr<íj0800ncurren(¡efl maoha8 
y moy boni^^ targotft8. 
(•¿ae ta-'^j^jj fQer0Q machos y muy 
oarmosr^ j0B votoa qae hacían, 
en pr^^tenoia del nuevo oristianito, por-
Qae goce en la vida de las mayores 
vr>fl<;ara8 y satisfacoiooos. 
JAI ALAI.—Blaaooa y Azales ee ba-
tirán de nuevo el domingo en el fron-
tón Ja» Alai, 
Habrá dos partidos. 
E l primero, á 30 tantoP, por Lizon-
dia y Agnirre (blanoop) contra San 
Jaan y Escoriaza (azuleí»). 
E l segundo, á 35 tantoe, por Urresti 
y Pasleguito (blancos) contra Odrio-
zola, Igueldo y Oriental (azalea). 
Arabos partidos, á sacar del 7 con 
ocho pelotas finas de Bilbao. 
Deapuóa de cada partido habrá qui-
Ei^aa á 6 tantoe. 
L a primera entre Bsccriaza, Agni-
rre, Alí menor, San Juan, Paeiego me-
nor y Lizoodie; y la segunda entre 
Odriozola, Lavaca, Igueldo, Faeiegoi-
to, Urresti y ífavarrete. 
Las localidades están de venta en 
ios lagares de costumbre y en Jas ta-
xjuiUaB del Ja* Alai desde laa ocho de 
¿a mafi&ika del domingo. 
PAYRET.—Loo CBtreuos ce euceden 
«n Eayret. 
Después de ISatavelh y Doña Juani-
ta, en la presente semana, loca hoy au 
tnrne á Fra-Diávolo. 
Eafca oelebradídma ópera córalcsa en 
tres actos, creación del maestro A u 
bert, será representada con todo el lujo 
y propiedad que tan acreditados tiene 
la empresa de Tomba. 
Héaqui el reparto de los papelee: 
Zerlina, BeQorita Frida Rlcci. 
Lady Pamela, señora E. Ferri. 
Fra-Diávolo, señor Almansi. 
Beppo, Brigán te, señor Tosí. 
Giacomo, Brigante, señor FamagalII' 
Lord Riohobourg, señor Majoroni. 
Mateo, hostelero, señor Daraianl. 
I Lorenzo, Brigadier de los gendarmes, se-
Cor Derubois. 
Dirigirá la orquesta el distinguido 
maestro Azzalí. 
LA MAGNOLIA.—Para las damas ha-
baneras es siempre L a Magnolia nua 
de sus favoritas casas de modas. 
Situada en Obispo 87, frente á E l 
Fénix y en uno de los tramoa máa con-
curridos de la popular avenida, aostie-
ne á gran altura el prestigio y nom-
bradla adquiridos á través de largos 
afioe. 
L a dueña d© ¿<* Ma<¡inoZía ea Mme. 
Leontine, moy amable, muy atenta y 
moy conocedora del giro. 
Su mayor afán es teuer siempre no-
vedades que ofrecer á soa nomeroaaa 
parroquianas. 
E l sombrero de primavera que aon-
ba de llegar á l a Magnolia por el últi-
mo vapor francés, os la c-ipresión máa 
completa de la modo, el gusto y la ele-
gancia. 
Sencillo y delicado, ambaa ooaas reú-
nen loa nuevos hats, para hablar en el 
idioma de loa interventores, que ha 
puesto de veota Mmo. Leontine en las 
vitrinas de su elegaata eatableoímiea-
to. 
También acaba de recibirae un es-
pléndido surtido en objetoa fúnebres, 
ramos de iglesia, flores y peinetas. 
Todo de superior gusto. 
NUEVO OKISTIANO.—Bl día 19 fué 
bautizado en la Iglesia de Monserrate 
el hermoso niño Daniel Agustín, hijo 
de loa esposos, señora Agustina Oaaa-
nova y D. Jasó Doce y Pillo; apadri-
nando al lluevo cristiano la señora 
Oáodida Rodríguez de CUWo y D. Too-
lindo Calvo y cocdnoióndolo á la pila 
bautismal la simpática Beflorlta Ange-
lina Cardelis y üasanova. 
Después de haber tomado duloaa y 
licores, se dirigieron los convidados en 
cochea al Vedada y al Parque, diri-
giéndose más tarde á "La Iaabelit»,', 
donde lea esparaba una gran cotnidu 
en mesa de herradura. 
Terminó la fiesta con uu baüe ea la 
sala del mismo establecimiento. 
Nuestra felioitacióa a los papás de 
Daniel Agustín Dooe y Oasanova, y á 
éste lo deseamos una vida sin uubwa y 
más larga que el resto del siglo X X , 
TACÓN.-—El Gran Teatro, ó teatro 
de "la estrella", abrirá sus puertas el 
Viernes de Dolores para la primera 
representación del sensacional drama 
de aperato qufl lleva por título L a pa-
sión y wiMeríe d i Nuestro tieñor Jesucris-
to. 
L a obra será puesta con toda la pro-
piedad que requiero su interesante ar-
gumento. 
Después de esa coche continuará 
representándose durante toda la Se-
mana Mayor. 
OIEOULO HISPANO.—Ya es eos a por 
demás sabida que el Viroulo Hispano 
se despedirá de los Carnavales con nn 
gran baile que ofrecerá la noche del 
próximo domingo ea sus espaciosos sa-
lones. 
Lo que no todos saben, y prooisa ha-
cer coisaUr, ea que eate baile será de 
pensión para loa aeííorea socios^ en-
contrándose loa billetes de entrada, á 
disposición de los mismos, en la secre-
taría del Hispano. 
Tocará la popular orquesta de Feli-
pe Valdós y mormúrase de una com-
parsa que será la alegría de la noche. 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Cómo te llamas, niño? 
—Gustavo. 
—Ese es tu nombre de pila. ¿Cuál 
es tu apellido de familia, el apellido 
de tu padre! 
—López y compañía. 
Por todas partes resuenan qnsjas contra ol in-
vierno y contra las ufeoíiones quo ha desatado con 
violencia Inoreibla, como "enfermedndes del pecho, 
to», rejfmdos, cntanos broequliis," etc. Cuando 
re ha declarado un mi), inútiles ton l»s ¿jUabras y 
lo necesario es la acción. Creemos, pne¿; híioor nn 
f ivor al pübü.-o, recordándole que todas esas afeo-
cioaes se curan rápidamente con ol antiguo y repu-
tado JARABE DE HiroFOSiriTo DIÜ (JAL aa Grimaul 
y C? que devuelvo al enfermo la salud perdida, ha-
ciendo desaparecer la tos, la opresión y los sudores 
nocturnos. 
Sacar el paSlna'o y sentir al momento en el tra-
blente el embriagador y primaveral aroma de las 
lilas, es lo quo ÍUÍJÍXIO empleando «l extrdoto de 
L I L A S Dfi¡ t 'E i8J A de Rigaud y í. % de P¿rÍ8. 
M i \ ÍB \ M i Personal 
COMPLACIDOS 
Varios accionistas da Cárdenas y J áca ro 
nos suplican la ineerción do lo siguiente: 
PEOPOSICIÓN D E L SMffOK CASTAÑEDA PA-
KA LA ADQUISICIÓJSr D E LA PMPKESA 
DE CÁRDENAS Y JÚCAEO. 
Resultó al fin lo quo era de preverse. E l 
Sr. Cano con maUsimo acuerdo no ha que-
rido dar cuenta á la Jiiíita General de ac-
cionistas de Cardonas y Júcaro de esta 
proposición 
El Sr. Cano hn. Uecbo lo que ningún otro 
Prefñdento de las GotDpafifaa anónimas de 
la Isl»; negar al mayor ccoionista de Cár- [ 
rdenas y Jócaro la lista de accionistap, para \ 
impcsibüitar que ee reforme el Reglsrnento, \ 
.'demedo quo ta CompaRí.a pudiese f'usio-i 
inarce con a^ra anúlogc; y cuando á pesar ] 
, de qga negativa y $in tener la lista do ac- | 
' tioni¿laer l'ggiü ê  Sr. Castafiuda reunir las i 
dos terceras parteá^de-accionistas, que ro- j 
presentan cerca de seié millcces do pesos, \ 
loa ocho que coostituyea la Empresa, y ! 
reformar el Reglamento, inventa nuevas 
dilaciones el Sr. Cano; manda al Ccntador 
que certifique si esas dos terceras partes 
de acciones laa poseen loa quo al firmar se 
dijeron ser sus dueños, como si desde el raes 
de Septiembre, es decir, en siete meses, en 
que tiene la lista de adhesiones á la refor-
ma, no hubiese podido el Contador ir vien-
do la legitimidad de dichas adhesiones; y 
por último, se niega el Sr. Cano 4 dar 
cuenta de la proposición dol Sr. Castañeda 
quo máa adelante copiamos, y quo sabemos 
es aceptada por la Inmensa mayoría do los 
accionistas, bajo el pretexto de quo es la 
misma que el Sr. Castañeda presentó hace 
dos años. 
Pudo el Sr. Castañeda presentar una pro-
posición parecida hace dos años, aunque 
tenemos la seguridad de quo la de hoy me-
jora á aquella en más de un millón de posos, 
pero lo que sí aseguramos es que, ni el señor 
Cano; ni la Junta Directiva do Cárdenas y 
Jócaro pudieron dentro do las leyes, que 
son en la materia los Estatutos de Cárdenas 
y Júcaro, dolitorar sobre la proposición do 
fusión presentada por el Sr. Castañeda; y 
el razonamiento on quo basamos esta aflr-
mación, es bien sencillo. Los Estatutos de 
Cárdenas y Júcaro no consentían la fusión 
ni venta de la Compañía, y ha habido que 
reformarlos para hacor posible la fusión; y 
todavía esta reforma no está aprobada por 
el Secretario do Comercio; y si esto es así, 
como pudo deliberarse y rechazarse en Fe-
brero de 1809 una proposición quo no cabía 
on los Estatutos hasta Marzo de l(J0l? El 
ilustrado Secretario do Cárdenas y Júcaro, 
fer. Cerra, tan conocedor de laa leyes, no 
no puede estar conforme con el Sr. Cano. 
En todoi) los centros mercantiles se critica 
la desatentada conducta del Sr. Cano, y loa 
eocioa del Casino Eipañol, oomorciantea 
ricos muchos de ellos y fuertes tenedores do 
Rcciones de Cárdenas y Júcaro, están dis-
pucstoa á protestar ante quien haya lugar, 
do la conducta del Sr. Cano. 
Todo el mundo so dice; pero ai el señor 
Cano está tan seguro de quo va á ser recha-
zada la proposición del señor Castañeda, 
quo cito á Junta de accionistas y así verá 
confirmada su creencia. 
Pero el Sr. Cano sabe que está casi solo; 
y los accionistas de Cárdenas y Júcaro que 
queremos la fusión, contamos varios alia-
dos que só llaman la jnaticia, la ley y la te-
nacidad de un hombro de negocios como el 
Sr. Castañeda, que sabe triunfar. 
VARIOS ACCIONISTAS. 
SeCor. Presidente de la Empresa Unida 
do loa Caminos de Hierro de Cárdenas y 
Jácaro. 
Muy Sr. nuestro: 
Invocando lo dispuesto en el artículo 20 
del Reglamento do esta Empresa, rogamos 
á V. so sirva convocar á Junta genenral 
extraordinaria de accionistas on la forma 
proscripta en el art'culo aéptimo del miamo 
para oír y aprobar, si hubiere lugar, la 
propoeioióH de Aiaión entr« esta Empresa y 
otra análoga que se nos ha comunicado in-
dividualrnonte por el aefior don Tlburcio 
Castañeda, aocioniata también de esta Em-
presa, y quo á la letra dice así; 
"Sr. D accionista do la Empresa 
Unida de los Caminos do Hierro do Cárde-
nas y Júcaro. 
Muy SrJ mío: 
En representación de varios capitalistas 
por mí propio, tengo el honor do propo-
ner á V. la fusión de esta Compañía con 
otra análoga, bajo las bases siguientes; 
Ia Los accionistas de la Empresa de 
Cárdenas y Júcaro convertirán sus actualea 
acciones, ya sea recibiendo por cada ac-
ción de 500 pesos, £47 y 10 chelines (cua-
rentisieto libras eetorlínas y diea chelines) 
on obligaciones hipotecarias de cuatro y 
medio por ciento de interóa anu'̂ l» con la 
garantía de la actual línea de Cárdenas y 
Jücaro, £47 y 10 chelines (cuart. ntisiete 
libras esterlinas y diez chelines) en acoló-
nos proferentea do cinco y medio por c^Qoto 
do dividendo acumulativo, y £20 (vovQto 
libras esterlinas) do prima, en acciones or-
dinarias; de euorto que por cada acción dt 
500 pesos oro español recibirán £115 (cien-
to quince libras osterlinaal en los valores 
expresados; ó ol Importo íntegro de cada 
acción á la par, en oro espafiol, ó sean 500 , 
pesos oro español, y ademá» diez por cien-
to de prima tambión en oro, ó sean 50 pe-
sos también en oro español, por acción. 
Loa accionistas de Cárdenas y Júcaro per-
cibirán además, como dividendo, laa utili-
dades líquidas obtenidas antes del día do la 
fusión. 
2̂  La Compañía de Cárdenas y Júcaro 
aportará á ose contrato do fusión todas sua 
acciones, derechos, propiedades, material 
fijo y rodante, efectos del almacén de úti-
les, así como también todos loa créditos 
activos, el fondo de reserva que esté sin 
emplear desde el 1? de Marzo do esto año, 
y el de dividendos por pagar; y el que sus-
cribe so obliga por sí y por la Compañía 
análoga, al reconocimiento de todos los 
gravámooos y deberes do la Empresa do 
Cárdenas y Jácaro, propios y corrientes on 
el curso do sus negocios, que existan on 
focha de la fusión. 
3* El que suscribe so obliga á que la 
Compañía análoga en el momento de fir-
marso la correspoudlonte escritura do fu-
sión, so comprometa á arreglar y mejorar 
la vía dol Ferrocarril de Cárdenas y Jáca-
ro y su material rodunte para hacer más 
económica su explotación, y cuyo costo se 
calcula en unas £200,000 (doeoientaa mil 
libras esterlinas.) 
4a La hipoteca que para el cambio de 
laa acciones de la Empresa de Cárdenas y 
Júcaro, en la parte quo se entregará en 
obligaclonoa hipotecarias ya expresadas de 
cuatro y medio por ciento de interés, y 
para el arreglo de la vía de quo so ha he-
cho mención, se constituirá especial y ex-
clusivamente, como primera hipoteca, so-
bro laa ectualea líneas y propiedades del 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, y com-
prenderá tambión algún capital necesario 
para futuras extensiones y pago de dere-
chos de liquidación, no excediendo la hipo-
teca total do un millón de libras esterlinas, 
ó sea de cinco millonea do pesos, teniendo 
esta primera hipoteca toda la garantía del 
Ferrocarril do Cáfdenaa y Júcaro, quo vale 
hoy ocho millones de pesos y quo podrá 
valor hasta nuevo millonea, cuando so haya 
hecho el arreglo do la vía y material. 
S',1 Laa acciones preferentes quo ae han 
do dar on cambio de los valores de Cárde-
nas y Júcaro, tendrán la garantía de los 
productos do dicho Ferrocarril do Cárdenas 
y Jácaro y de la otra Compañía análoga, 
después do deducir la cantidad necesaria 
para el pago do intereses y amortizaciones 
do laa hipotecas. 
. El interés y dividendo, respeotiva-
raento, do las obligaciones hipotecarias y 
acciones preferentes dadas en cambio de 
bis acciones de Cárdenas y Jácaro so em-
pozarán á contar desdo el primero do Julio 
do 1Í101, si so hiciere la escritura de fnaión 
antes do 30 do Abril próximo, y desdo el 
1? do Enero de 1902 si ao hioleae la escri-
tura do fuaión antea de 30 de Noviembre 
próximo, poro despuéa del 30 de Abril. 
7a Las fechas en quo eo pagarán los in-
tereses de las obligaciones hipotecarias se-
rán en primero de Febrero y primero do 
Agoato de cada año. Los dividendoa de 
las acciones preferentes ao pagarán por se-
mestros, on loa meaos de Abril y Octubre 
do cada año. 
8" La escritura de fuaión deberá firmar-
se antea del 30 de Abril próximo; y si esto 
no fuese posible antes del 30 do Noviembre 
de esto año. 
9a Esta propoaición puede ser modiflea-
da de comán acuerdo en la junta general 
extraordinaria doaccionlatas de Cárdenas 
y Jácaro. 
lO'.1 En osa misma junta ee designará la 
poraona que reproeontando á la Empresa 
do Cárdenas y Jácaro en el otorgamiento 
do la eEcritura de fuaión ha de firmar ésta. 
11a So abonarán por el que euccribe to-
dos los gastos de escritura, dos tostimo-
nioc, uno de ellos para loa actualea accio-
nistas de la Empresa de Cárdenas y Jáca-
ro, loa derechos realea que ao devenguen, 
loa do liquidación, del Regiatro de la Pro-
piedad y demás gastoa que originen. 
Do usted afmo. s. a. q. b. s. m., 
T i B U R C i o CASTAÑEDA." 
Debemos manifestar á ustod̂  señor Pro-
eldente, quo aunque nuostroe nonibroa j 
aparezcan ol pie de diveraaa hojaa impre-
saa Iguales á esta, dosoamoa todos los que 
firmamos osas bojas que nuestros nombres 
se sumen todos juntos y que se entienda que 
todos deseamos que se convoque con el ob-
jeto expresado á junta general extraordi-
naria. 
Somos do usted señor Presidente do la 
uunta Directiva, afmo. s. s q. b. a. m. 
C 520 -21 
11 COMP̂TIDOM GADITANA, 
FABRICA 
de TaDacoe, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E PIOADÜKA 
de la 
Viuda de Manuel Camacho ó Hijo. 
S a n t a C l a r a 7 . H A B A N A 
a 453 ¿26 H M 
Dr. M A. IB M m i 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de ios oídos, 
Gastro-mtestiañlcs y nerviosas, 
Consultas do 11 á 1 fle la tarde y de 7 á 
8 de la noche. 
Mural la esquina & Vi l l ega» , alto». 
c asi 10 F 
ífr-r-
D I A 23 D E MABZO. 
RBU mea esU consagrado ol Patriarca Sm Joté 
Kl Circular está en Santo DsmbJgo. 
L a Prtologfa'ra» Sanare do Nuestro Sudor Jo u-
oHsto. Sint J» Bienvenido y I)eogra«lsm, coif •st.re.v, 
Bislllo y Oota?Iano, mártlrea, y santa» Lea y Gx-
t»lina, mftttlre». 
Ayuno eon abeticenoifi. 
Qaa la pasióo, y )a muerte ignoiaialosa y amarga 
de uu htmbre Dios aturda á los pueblo* bírbaros: 
que paresoa increíble á loe paganos: q«e no pnsdan 
éstos oemproader que un Dios pu.«de amar besta 
e*ta exoaso & 'os hembra?, no debo eausarnos a<U&̂  
ración; pero que nn orlstiano mire eoa ojos indife-
rentes & Jraucriito sobro e1 Calvario: que la ima-
gen da Jesacrúto crueifteado se enciMctre en todas 
partes, menos en «l corsaín de la muyor parte de 
ios oristisffio»: qno B« asista todos los anos á sácere 
fría & la celebración de cato gran mistarla; ¿osta i * -
BeariblUdad y esta ingratitud Bus»t;a Cebe cansar 
menos ndjn'rjo'óa? ¡Qué impresión no debería ba-
oer eat» reflexión bien penetraba! 
No pemitaa, divino Halvador mío, que me snceda 
la desgracia de apertirmo de vea. Penftrado del 
si«(rrlenlo estado á quo os condujeron mli pecados, 
reenrro & esta misma sangre: ea ella tengo toda mi 
oroifianza, á ella deberé mi salvación, y todas l»s 
gi.'aoiaa que OB pide, y espero de vuestra misericor-
dia para ser del númaro de vuectros escogidos. 
F I E S T A S K L SABADO. 
Ttlaas Rolemnes.—En la Catedral la de Tercia A 
I fea ocho, y on las demás iglesias loa do costam-
l ve. 'i "ft'flfij 
Corte de aSarío—O'a 22.— Correayondo rlalter 
& Ja Anunclata en B ilén. 
Iglesia de Sanio Domingo 
EISSTA. A SAN J O S E . 
E l domingo próximo, dia 2t, 6 laa ocho y media, 
Cnnoión solemne & San J o t é , misa á tola orquesta 
y sermón por el P. Alvares. 
c 645 3 23 
Iglesia de Monserraíe 
E l dia veinte comenaará la novena do la Santísi-
ma Virgen d» los Doloroa con rolaa oantada á laa fi\ 
E l dia '/9 t la misma hora solemne ficata oonaer-
món á cargo dol B . P. Gre/rom de la Orden do 
S. P, 
E l P£rrooo y las camarera) suplican l a aiiatepcia 
i. tan pladoaoo cultos, 
1995 8 21 
Iglesia de la Merced 
Solemne Septenario Doloroso. 
E l di* 22 del corriente á laa teii y media y EÍ-
gulentca tendrá lugar un aeptenario en honor de la 
Sma V. do loa Dolores en el ordea tigsiente. 
Por laa tardea á las seis y media, ae rezará el 
santo rosario. Salvo y Letanía oantada eon irúei-
ct: lectura del Septenario, sermón y al final cánti-
co del S;.abat Mater y Vendioión con el liguun 
Cruda. 
E l 23 y demás día», Misa solemne á laa ocho. 
E l domingo do Eamca á laa ocho, la bcndñión 
de ramos y damáa oorreapondlento á ello. Por la 
tarde del miamo díi, la Silemne fanoión á* las trea 
horas quo «moeíarA á las cinco y media, ol >ormóa 
está á cargo de un P. Misionero -Se hará esta Aga-
ta con la misma aelemnidad qao en loa efioa auto-
.riorea. 
So suplica la asistenola á tan piadojoa Harcioioa. 




para extíersaoa dol pecho. 
Tratamic «ato capeoíal do las sfoccianos del pul-
món y do 1 ss bronqu.oa. Neptnno 117, do 13 á 3. 
o 485 26-5 M 
r X J J M A "ST L A P I 2 
A 10 evos oí uúmero. 
Re aíim\ tea euscripclones y yandea coleocionea 
de t>n prnoiosa como intaresaato revttta en fcn a-
a exa uaivnde Sta Miguel a . 3. 
o SVM ^23 
M E D I C O OCUiMSTA. 
Jcfu de ctínioa del Dr. Wetker en Parí», ¡egda 
oertifiiado.—itloras de conaalta de 12 á 5 tarde.— 
Paríi pobres ttafermas de 8 ¿ 10 m»Cana. Sol fifi, en-
tre Agriáoste y CompcBtela. Í0G7 26-19 M 
ES INDIS ? 
ÁBLE 
en 
un te/ fras< 
N E S I A _ ( 
|pue3 á ^ q ^ ^ ía 
d e r e c u ^ t ^ 
dícamentĉ fQiuá €$1 
mo h 
días, mape(>stfert^ 
tos, maí&hor eqla 
boc<i y mipcé 
todas m OTcrme- ̂  
dades del estómago, | | 
hígado y vejlgth 
Exija siempre la marca de ía 
FARMACIA y DROGUERÍA 
L A R E U N I A N 
SARRA. 
A s m a . . B r o n q u i t i s , 
D o n J o s é L e ó n M o i ' e i r á , r e s i d e n t e e n 
l a c i u d a d d e R o s a r i o d e S a n t a F é , R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a , C a l l e d e S a n L u i s n ú m e r o 
5 1 0 , s u f r i ó r e s f r í o s ó c a t c . r r o s p o r e s p a c i o 
d e o c l i o a ñ o s y 
p o r fin l e a t a c ó l a 
B r o n q u i t i s . 
D i c e q u e a t e n i a 
q u e h a c e r e s f u e r -
z o s p a r a p o d e r r e s -
p i r a r ' * y q u e " d e s -
p u é s d e m e d i a 
f a o c l i e t e n i a q u e 
1 l e v a n t a r s e d e l a 
c a m a p a r a a p a c i -
g n a r l a f a t i g a . " 
T o d o s e s t o s s u -
f r i m i e n t o s s e r e -
c r u d e c í a n c o n l o s 
c a m b i o s d e t e m p e r a t u r a . ^ D e l o s m é d i c o s 
c o n s u l t a d o s , u n o s d e c í a n q u e l a e n f e r m e -
d a d e r a b r o n q u i t i s , o t r o s q u e a s m a , p e r o 
n i n g u n o p u d o c u r a r a l s e ñ o r M o r e i r a . 
E s t e s e ñ o r s e c u r ó p o r fin. C o n q u é 
r e m e d i o ? 
PÍLDORAS ROSADAS 
D E L DR. W I L L I A M S . 
" H a c e t r e i n t i u n d i a s , c o n t i n u a e l e x -
p a c i e n t e , q u e v e n g o t o m a n d o l a s P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s y Y A D U E R -
M O T O D A S L A S N O C H E S S I N I N -
T E R R U P C I Ó N , t e n g o b u e n a p e t i t o y 
e s t o y c u r á n d o m e r á p i d a m e n t e . " 
I m p o r t a s a b e r y r e c o r d a r q u e e s a c l a s e 
d e e n f e r m e d a d e s s e c o m b a t e n y s e e v i t a n 
t o m a n d o l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s . C e n t e n a r e s d e p e r s o n a s s a b e n 
e s t o p o r e x p e r i e n c i a , p e r o c o n v i e n e q u e 
l o s e p a n t o d o s y p a r a © s o i n s e r t a m o s e s t e 
a n u n c i o . 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e o s e o 
PATENTE 
IHS L Z E I O - I T I I M I O 7 
E a que todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todaB can-
tidades y tamañoe: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
ICLA 37, A, ALTOS APARTADO 668 
78-1K 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a b e l ! 
835 ay di 
••'^iftiA'iirwi:: 
ISLA DE PINOS 
H O T E L . " S A N T A F r " 
i 
Este antigao y reformado establecimiento, elbaado en el pueblo de su 
nombre, inmediato al baño y manantiales t«n renombrados, se ofrece al públi-
oo7 donde encontrarán esmerada asiatenoia. 
Los precios de hospedaje atendiendo la aitaación varían entre 2 J y 3 pe-
soa ORO diarios. 
Informes: SAN R A F A E L N. 1, N E C T A R H A B A N E R O , A Q U A 3 O X I -
G E N A B A S y J . M. Tarafa ea Amistad 69. 
TO'U'HIBTES-La Is la de Pidos situada al S. de la de Ouba y á 
110 kilómetros de la Habana, cuenta con los rápidos vapores Nuevo Cubano y 
Isla de Cuba qne salen de Batabaoó los sábados y domingos y llegan el miemo 
día. O 473 6013 M 
Himij 11 
D E L 
Dr. toi 
C Ü M N I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
D e p ó s i t o pr inc ipal : F a r m a c i a del D r . Garr ido . 
SOL Y AO-UACATE. 
Cta. 482 a t i 1M4 Mz 
Cuando compre usted estaa píldoras 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. Si son legítimas verá usted ea 
trasparencia las palabras ÜB^" 
Si no aparecen estas palabras E N 
T R A S P A R E N C I A (examinando el papel 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero-
D R . W I L L I A M S M E D I C I N E C O . ; 
Schenectady, N. Y., Estados Unidos: 
Num. Q 
Consultas grát is para los pobres. 
C401 Sl-lMz 
Cnza la debilidad gtiusral, «aorófula y ra^vüt ismo de 1 os ní.íüoe--, 
O 358 bit '26-23 P 
¡toporezas de la Sangre! 
ZiBZáFARRILU DE HERNANDEZ. 
Ea el m«jor de todoi los reme j l o i depuratiTM. Cara rápidaraeste laa ESCRÓFULAS, MNFATISMO, 
IIEBPES, SÍFILIS, ÚLCBKA8, REUMATISMO, MANCHAS EN LA riEL, HSCORUUXO, HKIBIPBLA, RAQUITISMO, J 
OJÍ aua palabra, t- rts» las enformedado» ooa*i«nadas por HALOS HUHOBBS Y SEBILIUAD DE LA SANGRE. 
Esta Z A B Z A P A B B I L L A — d e HernándM—*8 «aperior á las dornas Z A R Z A P A B B 1 L L A 8 del 
país y á cuantas se Importan de los Batamos Uaidot. 
K S ^ V E M E S 6 L O M B R I C E S . m ^ i ^ X ^ l ^ T l l n 
los Polvos a n t i h e l m í n t i c o s de H e r n á n d e z , 
Batos Polroa puedes uaarae ea todas las edades j ec toda ooa, y ea el caso de no tener lombrl-
oes nunca perjadicaa á los niños fue los toman. 
Los POLVOS ANTIHELMÍNTIOOS DE HBKHAITDBZ se venden—lo m i m o que la ZarsaparrlUa de Her-nández—en todas las droguerías y fonaaeias de la Isla de Cuta. 
1176 alt 09-14 F 
T O R I N O B R 0 C C H L 
S I G L O X X 
Marca sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, como EX-
CLUSIVA de J . Broechi y O?, sucesor H . Avignone. 
138, INDUSTRIA, 138.--HABANA 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, NO E 8 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el que aprecie la calidad. Pidan V B R M O O T H BROOOHI y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
1 3 8 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . — H A B A S T A 
. Gasa especial de importación de productos italianos. 
Preferida en 
clase de objetos. 
Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
ID5 
C 181 332-39 B C 479 
etc., etc. 
Y 
E n todas partes se eoíiQcen y se prefieren á sus similares extranjeras. 
TR 
r a c e n 






i m las ijirfis 
H é aquí la prueban 
HI producto de medio siglo-
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos clncuonta años la COMPAÑIA DE SIN- 3 
(iEK coüstruyó y vendió 17 .000 ,000 do máqul-
ñas de coser, de modo qae con este inmenso produo- g 
to se podría construir una cabeza de máquina tan ^ 
grande que llepraría desde la fábrica de SINGER en 
Elizabethport, N. Y., hasta su otra fábrica en Kil- ^ 
bowoo, Eficocia. La basa tendría 3,003 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente | 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas máa alta 
que la tierra. ¿Hay algana otra Cempaüía do mi- ü 
quinas de coser quo pueda decir otro tanto? Con- 2 
cluslóh: si no fueran nuestras máquinas fluporlorefl ̂  
no se hubieran construido tantas. H 
l lQné d© Gmmll ¡¡Qué de cosas!! ¿i 
. Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería nn a y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Cornuda y Cp, 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de 3INGBE, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
remiten catá logos gratis á quien los solicita. 
• 
6m nuil BI 
O B n U N A 
( M A E O A E E G I S T K A D A ) 
Medicamento eflcoaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmeias acreditadas. 
o ?60 alt M-B8 F 
c o n o c e n em i O B A . 
P r o d u d o d e los a famados v i ñ e d o s de l a S Q C S E -
EH ^B0?£LLAS^BOTELUS T CUARTEROLAS. 
U l i i e i B é . ' S M S 2 ® R ? T , M O ® R E S EN LA | S U DE Ü / M 
C36 t 1 M 
RRHUOL C H A P O T E A U T 
Representa los P r i n c i p i o s activos del Acei te de H í g a d o de 
Baca lao despojado de su materia grasa ó indigesta. Ofrece á las madres 
de familia el medio de hacer tomar á sus hijos ese medicamento sin repug-
nancia. El MORRHÜOL se administra en forma de pequeñas cápsulas redon-
das que equivalen á Cinco gramos de Aceite cada una. 
La? experiencias efectuadas en los Hospitales de París han probado que 
el MORRHÜOL fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfáticos y que 
se resfrian con frecuencia. 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias 
4 \ f 
etc¿* et^ 
IM D E L tJMrUel 
RIGAUD y C", Perfumistas 
PARIS 8, Rué Vivienne, 8 — P A R I S 
$ 1 ( A g U H de (EanOLIlga es la loción más refres-
cante, la que más vigoriza la piel y blanquea el cutis, 
perfumán dolo ̂ delicadamente. 
h t r a c t o de ($Sanan¡raf suavísimo y aristocrático 
perfumo para el pañuelo. 
( Á C d i e de ( E a n a n g a , tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
£CLbOH de (MaMJIgCIfQX más grato y untuoso, con-
serva al cúlis su nacarada transparencia. 
'-^J^OlVOS dü (JiaHaH|Tafb1anqüean la tez coa el 
elegante tono male, preservándolo del asoleo. 
1M 
LICOR l i BREA 
PEI. 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y máa 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que oí LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones dol tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil on 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangre do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con BU uso so abre 
el apetito y so engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su bonófioo influj» 
han recuperado el dón más ptOi» 
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la11 
BOTICA y DMÜERIJUeS. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la isla de Cuba. 
C 419 3 M s 
€ U B I E T O S 
do metal blanco Ia de Ia con plateado 
también de 1" marca J . Bürholla, 






tenedores.... 7-50 oro 
cucharas 7-50 oro 
cucharitaa... 4-00 oro 
cuchis, postros. 8 00 oro 
cucharas y tene-
dores para postros.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trln-
cbar, tenaoicaa para azúcar, porta cubier-
tos do 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratísimos. 
Vis i t en esta casa qua oirapfl 1« 
ventaja de tañer todos sus arülc^-
l o a marcados con sus precios. I*a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
Bortollg, Compostela 55 
« 488 16 M 
R E L O J E R O . 
IQUI PIRDOMOi 
V I A S ÜBOIABIAS. 
18TB£CH£Z » K LA U B E T B A 
J«»úa María 88. D« m 8. C 887 l-M» 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase Informar á sin lee-
tores que si me escriben confidencialmente 
les mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el. »••• 
tableclmlento permanente y oompaote dé 
mi salud y vigor varonil después de Woe 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atre-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, ̂ as-
ta casi perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigórese 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer A to-
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mloh. 
E E . UU. o 416 1 Ma 
6 4 . 
Depósito en P A R I S , 8 , Rué Vivienne. 
BSKDICO CIKUJANO 
de las Facultades de la H a b a n a y 
N . 7ork . 
Espeolalissa on enfermedades secretas y 
bernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
04, Amis tad , 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 4. 
QBATIB F A E A LOS f 0 B B B 8 . 
C 405 1 Bf« 
" R E L O J E S 
El surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la oAH-
dad y buen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desdo $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-60 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id -
Id. acéro id 
Relojes con esmaltes y gra-
bados I d . . . 
Id. de plata id 
Id. de acero id 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 
Id. de pared para saloneSj 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 
Ademas los hay que dan la hora OOn 
| canto de diversos pájaros desde 16 haa-
ta 90 pe sos. .1— 
Vis i t en esta casa que ©ígp#c« l a 
ventaja de tenor t ó d o s susSureLcu-
los marcados con sus prejgl&s. XA 
entrada os libre á todas h<5t&« del 
l dia. • , 








A H G E I ^ P . P I E D R A 
MBD1C0 C I R U J A N O 
6d de<tica oon prefarenoia & la onraolón de enf er-
ciodadoe del oet îauKO, hígado, bazo é Intestino! j 
ceformodbdda de nlSos. Oouaultai diarias dn 1 á ?. 
Lgg 2 a. c 622 26-20 Mz3| 
OJOS, OIDOf , NARIZ Y GARGANTA. 
Trooadero •!0. 
SO08 
Couanltas de 1 & 4. 
'J6 3i M 
í ABOGADO Y NOTARIO. 
HftViaíia S8. Te'éfono 942. 
U02 5-?. 18 m 
I D O O T O E . 
SANSO 
ROFK80R, M E D I C O Y CIRUJANO. 
Contultorlo Médico y Gabinete Cjairúrgioo,— 
üallo de C O K R á L £ 8 NV 3, donde practioa opera-
alones y d& consultas de 11 á l en un especialidad: 
P A R T O » , S I F I L I S . K N F K K I Í E D A D E S DE 
MUJERES Y MINOS—Grátls para los pobres. 
8290 78-l:E 
Dr. J . Várela Zequeira. 
Catedrático Jefe de trabajos cnalómicos. D i -
rector y cirn fax o de la casa de »slud «La Benéfica» 
Consaltas de á 44. Prado 31 
1686 26-8 M 
¿Opios J . Páríaga 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
.;V l i an trasladado su estudio i Ha l an» 138. 
17!8 78-10 Mz 
Mañas 7 ürquiok 
i h%t% Haría Barraqué 
N O T A K I O S . 
O 891 
Teléfono 814 
\ M i 
Dr. C. E. Finlay 
«ípcciiiljBtn efi tjníerir.edfideí do los ojos y de los 
oldoo. 
Sio tr&slp.ísdn sn domicilio á la calle do C&mpa-
Raritf o. 160.—Cop.sultaa do 12 6 8.-Tel«í6no 1.787. 
n S89 • Mz 
i B H . J A C O B S E H . 
: Ha trasladado su domicilio 4 la calle de MON-
"RATE N. 2, esquina á Animas. 
W Coásultas de 13 ft 2, 
1510 
Teléfono n. 10. 
86-1M 
l fkeita Armada y Castañeda, 
Oomadrona faealíatiTft d« la Clínica Finaid. 
[írhto 14, Habana. «43.» 156-18 O 
CIRUJANO-DENTISTA, 
¿nper ia tenante y Profesor por mnohoa afioa del 
CaloíaQ danta! do Now-York. Prado 89. 
8276 78-31 D 
^ r . E m i l i o C. de A c o s t a 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ecpocialista en las neuralgiae faciales j afoccio-
íiet BifllfticiB de la boca. Consultad y operaciones 
ció* á 11 y de 12 il4 p. m. Gabinete Amistad 68, 
C 428 alt I3d5 1^-6 Mz 
tsUanlonto oapoolí.! de la Sífilis y enfermedad ei 
«Mwefts. Caraoióñ r&plda. Cousoltai do 13 i 3 
•x fcS*. Las 40. c f92 1 Mz 
¡ D r , H . H o b e l i n 
Medico honoicario del Uospital do 8»n Lázaro de 
la Habana. — E N F E R M E O A D E S D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.-Consultas de 12 6, 3. Je-
EÚ9.r*'áría 91. C429 ] Mz 
•«líiiei ábargs y Sarcia, 
;3 ABOOADO. 
Éatadio: San Ignacio 84. (altoa.)-- Con-
h ' ú P A ? . de l á 4. Goationa aaniitoo en Espa-
ña, c 379 1 Mz 
^ ISEP ció 14. OÍDOS—¿AR 
0890 I M z 
^ 6 2 
M E D I C O 
0 . 
iaV&sa de Beuoílconcla y Maternidad. 
LiUíto, un las enfermedades do los nifios 
/ q^lífirgicas). Consultas do 11 á 1. Aijulaí mnam. C39i i M a 
nbeclalístgí en eoformedades de IOB ©JOB 
(J'íñíuUKs, opeiRolonea, elwolón de oepejueloi. 
De 13 & 8 —Industria 64. 
o 393 i Mz 
ENSEMZAS. 
A « LOS COMERCIANTES E INDUísTRIA-¡s.—Por un método eminentemente p r á i t k o 
y sencillo, enseGit el inglés en breve tiempe—Prác-
tica de encifmz», adquiiida «turante diez aüos en 
ia U.iivsrBidad de Oxford Inglaterra. Profesor 
hoy del Colegio Pola, Reina 13t.:—Los duefios y 
dopendientes que no puedan sa'ír de ana estableci-
mientos pueden aprovechar leccién colectiva por 
precio mis módico. Tumbiéa pueddn concurrir á 
la Academia que empezará el día primero de Abri l 
en el r i ado co'.egio Polo, Posso taaibién el cas-
tellano. cP2í 8 22 
INGLÉS Y OTROS RAMOS 
D- Juan Antonio ftarinaga, cubano, ca-
sado y educado en loa Eetadoa Unidos, tie-
ne doa horas deaocupadas que ofrece á los 
Dadtea que tengan hijas mayores de 12 
añoa y no quieran envlarlae á colegio, para 
enaeRarlea el idioma inglés y otroa ramos 
de educación superior, los Beñores de 
Echegoyeo (del Vedado); loa de Mas (Cres-
po 20); de Larrañaga (R*inal01); Mr, Ri-
cardo Warren (Estrella 93); Loa señora» 
de Iglesias (Compostela 43); los de Conill 
(General Loe ndo». 17 en ios Quemados) y 
la eoñora yiuda de Braña (0'Rellly 68) que 
le han confiado la taatrucción de sus hijas 
en esa lengua, pnedon informar sobre eu ce-
lo, inteligencia y constancia, como cumple 
¡l un profesor de honor y de conciencia. 
Baños número 8.—Vedado. 
1832 4-17 
e s S O L I C I T A 
una criada p-ra matejar una ciña ? ajular en los 
qr jbacerea da la casa. T i c e que sor uta perdona 
uócil y formal de Sí 4 40 años. Sueldo 2 centenes. 
Lformarán Paula 10, '.017 4-21 
D E C P . I A N D E B A 
desea oo'ossrseuna señora peninsular á lecha en-
tera qae es buena y aLuadante; tiene buenos infor-
mes y ostá aolinatada ea el paír; no tiaue inoonve-
nisnte en ir al campo y tiene tres moaes de parida, 
IIforman Etterez 10 5027 4-22 
Btift muchacha para criada de mano, ae le dar¿ ra-
sa comida y meldo el que se coavenga Rodríguez 
25. Jóiú» del Monte. 
•20 A) 4-Í2 
S E D E 9 B 3 A 
saler el paradero de D. Ruada Várela Poyán, na-
tural de Lu^o. Chantada, parroquia dá San Cristó-
bal de Monrioios, que hace como once años estaba 
en esta dudad. Les Informes á su hermano D. Jo-
túj Várela Po^ar, Vfves ¡74, que ¡os agradecerá. 
2.50 " 8 22 
A J o s é de J e s ú s G-rauado 
c se encuentra « i Rio Foo, Pinar del Rio, casa 
de D, Manuel Eodrigutz, le suplica su madre, que 
se halla enferma Y-wca, cuanto antes á su lado. V i -
Ve en Senterseloa 7, Hiba ia . 
í 018 . i Z L , 
B B Ü O I L I C I T A 
un hombre i mucho bueno y contante para ordeñar 
y t rabí jar en una lechería, Diri í i rse á la v-quería 
amotioana oont'gua al corral úal 2nd batallón de 
Artillería, Calle de B y 13 Vedado. 
2 «6 4 21 
S i r v i e n t e 
Se solicita un* qno sepa tu obligación, en Rayo' 
30i7 n, 21. 4 21 
D E S E A C O L O C A S T E 
de criancera una joven penlneu'ar á lech? entera, 
la que t-sna bueaa j aVundante, de cuatro meses 
de p i n i - , ea ms j caritiesa can los niños y tiene 
personan que respondan per ella, informan Cuba 
16, cuarto 1P. 2020 4-3i 
T7na criandera peninsular 
desea colocarae á leche entera la quo tiene buena 
y nbundante aclimatada en el peí ; puede verse su 
niño, cariñosa para los nritmos, tete quien les-
penda por ella; ioferman Zulueta £2. 
2031 4-31 
AC A D E M I A D E I N G L B —Se enseña á ha-blar y «atender el idioma inglés mny pronto 
per un joven italiano educado «a América del Ñor-
'e, y traduce bien el caitellano. Precio» módicos. 
Dirigirse al prcf«or C rio Giéco, Oficios 79, al-
tos, dabana 1íi20 4.i7 
EFICACIA Y R A P I D E Z OH la preparación t a n t é e n l a s asignatnras de Derochi como de 
Filosofía y Letras y tenedvría de li'sros, por el Dr. 
R. Rodiigftez Villamil, ant'eao ez-Catodritijo por 
opesición del Centra de Dependientes. Si hace 
cargo tamban d« lecciones á domioiU J. Amistad 91 
altos. 1866 8-15 
Profesor de instruooaón primaria. 
Un antiguo empleado en Goberrt>ci6n v Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
cios á las f (millas que desee» ulilizairloB, bien en la 
enseñanza, bion como administrador de fincas á otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
de este diario. G 
COXiOCAJIBJi 
de criandera una joven peninsular ¿ lecha entera 
la que tiene buena j abundante, ac imaiada IB el 
pi ís ; puede verse BU níñr>, tíet e personas que res-
pondan por «11» Infirman Oficios 54, fonda. 
aC7 4-21 
U n a s e ñ e r a peninsular 
de uediaaa « iad seiieita uaa oolsoa«lón en usa 
e»aa par t l e«hr é para un «ettbleclmie&to de coci-
aera, as dis*uMt« y tiene quien garantice su mora-
lidad j •OBdneta, «alie Ancha deUSfeita San Lá-
zirn ^ 4, inferma'áa. 2004 4 21 
C R I A D A D E M A N O 
Se aolicisa una en Industria 27, altos. E J indis-
pensab-e traiga resomenda^iones ie las oaaa-j don-
do h u a estado. Sueldo 10 posos y ropt limpia. 
Í0.3 8 21 
SB N E C E S I T A 
un dependiente de mueblería que sepa embarni-
zar y que duerma on la nasa y un aprendiz para 
carpintero. Concordia '.5^. 
2C03 4-2i 
COLEGIO PARA SRITA8. 
dirigido per la 
Sra. María Luisa Martínez de Crtiz. 
Instrucción elemental y superior. 
Métodos y sistemas modernos. 
Laborea de todas clases, 
MásUa é idiomas, 
118, 
IA 
m m g m m m 
esas m ceñir* coa re 
8.25 
8,50 
$ 3 5 
en L A A M E R I C A de J. BORBOLLA 
joyería, 
mimbres y artículos de fantasía. 
O 474 alt 13 Mz 
- T ' r n f T ' i í 
. ^ • s v ' • n B n niriftim m 
mm k Piw, fle Campa y HBO. 
San Iiínacio 
C 462 
itre Luz v A costa. 
2 i 8Mz 
ARTES Y OFICIOS. 
Ü0k 
íasíftloolóH de oafiorías de gas y da agua.-—Cona-
ftucolón de canales do todas clases.—O JO. En la 
mUma hay depósitos par» basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria esquina á Colón. 
« 521 93-20 Mz 
ÍÁ 
is-K-cialktí* eu '. nfermedades mentales y nervio-
pfl.—15 años da practica.'-Consultas de 12 á S. 
B a W 6' 20' ' 8 - Nicolás, o 8S6 1 Mz 
•̂OÍIKUÍM del O O R A a O » , PÜLMÜSlfllB. 
S f i ^ r S o S A g ? (Se la l ' S V . u (inoA,,, VSHKÜKO 
;.- ÍHS'ÍLÍS), ConsuWüs de 19 á 2 y ¿ei 8 á Pt». 
«Jo Sü.-r-TQ'ííoas im ü 886 i Mz 
RIMHCO-CUSJJJAÍyO, 
!all«»« su pftríoayen/craiedadee do saflorss. 
íHbtt Telófoao 585 
•3 en m 73. Domidlo Rol 59 
- I Mz 
-1 Mz 
Cü-argaata, narta y o ídos 
....¿..:..0Í^L___._ • " 
¡isrimio BáE¿ 
•f4Í};:viMrtb-D«i-ii{»t% fCcn S? RSOB áe práotlos.) Oon 
^«liossctóníí». de 8 & 4-cu su laboratorio 
Lcaitaa n, 63, wtre Concordia y Virtudes. 
Para las personas débiles y las se-
ñoras qae crían, ios mejores son los 
qae viene elaborando hae« 6 0 a ñ o s | 
la fábrica de chocolate ' ' E l M o d e r -
n o Cubano", de Faustino López, 
Obispo 51, premiados en varias Expo-
siciones, inclnso la última de Parie. 
oB03 28-16 Mz 
UNA C R I A N D E R A P B N I N S O L A S de tras nioses da parida, oon BU nifia á pecho y bu&nas 
recomsndaiíones, dsaea colocarse á heba entera, 
qso tiene buena f abundante, Dwán rszón A n i -
mas 98 Bn la misma na buen omdo de mano tam-
bién peninsular y con reoomeudaeíonee. 
ms 4-21 
ÜNA S&ffORA, camarera de la trasatlántica, natnral de Barcelona, â  ofrece para acompa-
ñar una familia ó eeñ ira aola quo se embarque á 
cu ilqnier punto: tiene quien la garantice. Dirigirse 
á la Admiciatracíón de eite periódico, 
2012 4-31 
U~ 1 Í A CRlAíÍDfeRA t l l S T l M U L A R de dos meses de parida, d<sea colocarse á IÜCIÍJ ente-
ra, qu es buena y mny abundante, {ués encaso 
de nocetiáad puede c?iar á doa. l'lone buanoa i n -
formes v dan razón Neptmo 43. 2009 4-21 
DESÉA C O L O C A S S E ua joven peninaular de criado de mano, portero, camarero, vhjante ú 
otra cosa por el estilo, en casa de formalidad- Meno 
personas de repteaentac óa en esta plaza que ga-
ranticen au conducta, asi como en las casas en que 
ha trabajado. Informes Amistad 53, casi esquina á 
Saa Refreí. 2002 4 2i 
UÑA C R I A N D E R A PENINSULAR desea eo-looarse á lecbe entera, la que tiene buena y a-
bnndante; tiene quien responda de su ooudacta 7 
ha criado ya en esta eiudad. Ea cariñosa eon los 
niños. Para mas pormenores en Manrique 90. 
1896 4-?l 
Se desea saber el paradero 
de D, Manuel Campoámor para un asunto de fa-
milia Puede dirigirse á la msia do anuncios de es-
te per ódieo. E l quo lo solicita es un amigo, 
200g 4-21 
Esta antigua casa realiza á precios económicos, los más lujosos y 
mejor construidos juegos de cuarto de nogal y fresno, modernos; juegos 
de comedor de todas clases; jnegm de sala de Eenacimiento, de maja-
gua, y Eeina Eegente y Luis X I V , con sus espejos lunas biseladas de 
tamaño grande y mediano. Juegos de mimbre finos; toda clase de sillas 
y sillones nuevos. Escritorios, bufetes ministro, burós de roble y sillo-
nes para los mismos á precios sin competencia. Se alquilan pianos; se 
compran y venden de PJeyel y otros fabricantes, muy baratos. Se facú 
lita dinero en grandes y pequeñas cantidades en préstamo cobrando un 
módico interés. 
En Lá EQUITATIVA, Compostela 112, esquina á Lnz. 
Plaza de Belén. Teléfono 676, 
@paoio@a y ventil&da ofe* 
ea se elqnllan c a r i a s habitaciones 
oen b a l c é n á la calle, ofcraa interio-
ras y n n e s p l é n d i d o y venti lado s6-
tea.®, oon estrada independiente 
f o s A n i m a s » Prec ie s m ó d i o e s a I n -
fesmasrá el portero & tod&s horas. 
O S96 l Ms 
tí 
Se vesde tienda y peletería 
bien acreditada por no poderla atender eu dueño: 
buen negocio. Informan Reina 49, bajos. 
1837 81-14 8a-14 
S E V S N D J B 
6 arrienda el terreno comprendido entre las calles 
Tropezón, hoy Snbirana, Sitios, Francos y Estrella 
y limites eon 'os edifi cios conocidos por quinta Qar-
cini. Infoiman Agniarn. 7S. 185i a't 4-16 
POR MOTIVOS D E A U S E N C I A D E L D U E -fio se vende <La Sucursal» antigua «Sucursal de 
la Viña*. Eetableoimiento de vi/eres, vino, pana-
dería mecánica, repostería y dulcería. E l mejor en 
su género que tiene la Habana, ventas diarias y de 
contado $200 oro oomo mínimum. Ventas en t iem-
pos normales $300 oro diarios. 
3 hornos de Patente inglesas. 
Maquina de vapor para el movimiento de las m á -
quinas de la panadería, para el diñara;» y los mo-
linos de calé, aln endra y maiz 
Precio bbsolutamnete moderado. A todas horas 
se aceptan ^roposieiones en Aeosta 49-53. 
2011 6-81 
S B V E M B B 
la sastrería y camisería Inquisidor 27, accesoria, 
por Luz, con todas sus existencias, por no ser su 
dueño del giro. Buen Ice*!. 1S93 8-21 
3873 8-15 Mz 
O I 
nn orlado de mano que sepa en ebUgación y ^ue ten-
ga buenas referenoies. Calzada del Monte 814 de 
Í2á2. 1953 4-fr9 
P A S A C B Z A D A D S M A N O S 
6 mani|adora, desaa eolooarse una joven peninsu-
lar, que sabe an oblig»eión y es cariñosa con los n i -
fios, en casa de buena familia. /Tjene nf í renoias y 
dan razón en Vivas 57- 1*48 4 19 
L a s familias que deseen 
tener en su «asa servicio domóstico ó dependientes 
de cuelquier giro que sea, aa le reoomionda la an-
tigua sgeneia 1? de Agníar. Aguiar 69, teléfano 460 
de P. Alonso. l 1969 4-19 
T7na joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó mane jadera, 
con una corta familia. Informan Angeles 79. 
1952 4 - 9 
¡ s i s e s 
Se solicita una casa que sea algo cémoia , aunque 
no esté ea púnto mn j céntrico de la poblacióe, qué 
tenga árboles frutales y buen pazo. 
Diríianse á E. Aguilera, Aooata 49, La Sucursal, 
o 507 6-17 
DH M. PERS.E. 
Sai Rafael 38. Teléfei® I M 
Se hacen toda oíase de trabajos en mármol, eomo 
JOR: Lápidas, Bóvedas, Creces; Monumentos é Ins-
'Mpaiones en el Cementerio. Se limpias panteones. 
' ísnibiéa tenex&os mármoles pnra muebles y mo-
ja» de mU coa pies de hierre. Todo mny barato. 
A f03 28-14 Mz 
DB2J3SA C03L.OCAHSE 
do criadera á leche entera ó media una señora pe-
ninsular recién llegada, la que tiene buena y abun-
dante leobe. No tiene inconveniente en salir fuera 
de la Habana. Tl^no qu'en responda de su condec-
ía. I fo'man Aguila 2S2, bodega, 
?00l 4-21 
Modistas Sombrereras 
y de vestidos, se ne«esitan en el Nuevo Louvre, 
San Rofael v Amistad. 
17Í9 18-10 M 
iBi J« s 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña ^Catalina de Jiménez, tan conocida de la bueno 
looiedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado RO centavos. Admita ébanos 
7 tifie 7 lava ¡a cabeza, fian Migas! 51, ostro Oa-
llano v San Kicolá». 
1714 28 9 Ms 
OCULISTA 
rasado de su viaje 6. París.' 
, PÍAÍO IOS, costado de ViÜaBueva. 
*mi . , i Mz 
amón J. Martínez, 
A B O G A D O / 
A > Be- ha trasladado^ •J^^ 
SAIV Ife-NACIO 44 .'allca) 
^ C 466 y 10 Mz 
A l b e r t o G - i r a l t 
Hace bragueros á la medida en toda clase do 
hernias, por desarrolladas que eatéu. Garantiza oi 
éxito. Precios bar a* os, Callo de Cienfuegoa n. 1. 
15U 26-1 M 
G R A N F A B R I C A 
DESEA COLOGARSS una señora ptuinsular, ¿o mediana edad, de criada de mano; tiene 
peraosas que respbatlau por ella: s&be coser á ma-
no y á máquiaa, zurcir y cortar. Suelde: sapira á 
trea monedas 3? ropa limpia. Dan razón Composto-
la 12. 1990 4-20 
©1 C e r r o 
con preferencia cerca del Tulipán ó á !• menos 
cerca de la onlzada, se solicita para una familia 
extranjera (alemana) uaa csso. con sala, comedor, 
4 é 5 ouaitos, bañe y d«má8 «omodidades, que ten-
ga además jardín 6 terreno, en »I precio de SO á 40 
pesos. Se dan todts las garar.tías que se deseen & 
informarán en San Ignaoie 54 1986 4-20 
S S S O L I C I T A N 
M I L costureras que compren máquinas de coser, 
suevas, i vagarías eon nn pese semanal. Efectos 
de Base Baila de primera calidad. Se a'quilan pla-
50B. Galiano 106. O 515 4 20 
Desea colocarse 
una señora peninsular de cocinera en estableci-
miento 6 casa particular; cocina á la ospafiola y á 
la criolla, es limpia y aseada y sabe cumplir con 
su obligación: tiene recomendación de las casas 
donde ha servido. Empedrado 14, altos, 
1Í76 4-30 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eeposlción de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para Jas 
personas amantes dei arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Flojel, de 1* de 1» de 408 á 700 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que ee realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus píanos. 
V i s i t en esta casa qne ofreee la 
ventafa de tener todo s sus art íou-
los marcados con sus precios. I^a 








-^ .©t laf les j d e l e b t ó m a K © 6 i n -
¿ e s U n o » e a r c l u i s i v a m e n t e . 
itístico por el análisis del contenido estoma' 
f5dímion!o que emplea el profesor líayem. 
pUoi St. Antoaie de Parle. 
'-MES ds 1 íl 3 do la tarde. Lariptrilla n. 74, 
'eiófouoS7d, c4C6 1S-9 M i 
R01G. 
i t |*Miiaa Á?10?*1̂  y Notario. 
- AQ'^flAH 81 i (altos). Edificio del 
.Banco Español de la I s l a de Cuba-
0 ^ Mz 
(jlabínete de curacióü eífllítlca 
•eifiS \ BviiUOu liÚllfiQ v SiluTUJ3O1J BTSUIIT l 
D E L DJR. REDONDO. 
Ln cura se efeclúa en 20 días y ae Karantiza, Rel-
' nr, 83. Teléfono 1,520. 
o 388 1 Mz 
R E S U L T A D O S P O S I T I V O S . 
V,Ul 28 27 F 
C R I A D A D E M A N O 
E a Merced 96 se solicita una buena de color, que 
sea formal, prefiriéndose que duerma en el acornólo 
U75 4 20 
C O C I N E L A . 
Ss solicita una blanca qae traiga referencias. 
Sueldo $12 Monte 85, altos. Í9 83 4-20 
Para criado de mano. 
sereno, perlero ú otra ocupación parecida, dasea 
colocarse un joyen peninsular. Tiene tersanae que 
lo recomienden y dan razón £.p»ranza 113, ' 
2051 4 22 
A B O G A D O S 
MASOEL lUPAEL MM 
mm mm 
mm mm 
RífííL Míñiü mm 
TELETGKAFO: ANC. TELEFONO 428 
A M A R G U R A 7 7 Y 7 9 
1661 26-5 Mz 
J". 33- DOID. 
C I R I T J A N O D E N T I S T A . Bornaza 36 
entresuelos, I62t 26-5 M 
'Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS 
ConsTiltas de 1 á 4-Mercaderes n. 8, esquina á 
O-lielUy, altos del Escorial. i ' " » " 
1569 26 3 M i 
«̂ 0.n8rItaK: Jí,11116*' marte8 y m á c e l e s de doce á onntro. Cuba 52. n mn t e n ™ C 103 152-13 E 
Cirujano de la Casa de Balud de la 
Asociación de Dependiente», 
Consultas de I á 3. San Ignaolo 46. DomioUlo nav 
tloular Cerro 576. T«14fono 1906. "omi*m* PW-
* i m 166-1 O 
DENTISTA 
Extracciones garan tizadas sin dolor. Orlflcacio-
nes perfootas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
n. 1Í9 esquina á Zanla, altea dS la B o t i i . Amorf! 
cana. Precios módicos. 
^ 0 380 I M z 
V ^ r . J*. Hafael ¡Bueno 
MBDICO-CIEÜJANO 
Director de la Quinta del Rey, 
Ha trasladado su gabinete de cónsul taz á su do-
alomo particular, Galiana 80, altos, entrada po» 
^onaiittai de \% & ?. Telélono n. 117». 
De criado de manos, 
ó camarero ú otra cosa análoga desea colocarse un 
joven peninsular qae sabe bteu su obligaelón, leer, 
escribir y peí senas que lo garanticen, darán razón 
en PradoRO, 20 S 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j tven penintular reaiea Legada de la Penínsu-
la, de criauderá coa bua^a y abundante leche, de 
tres meses de parida: tiene personas que la garaati-
cen, lo mismo sale para el campo q iepara foera, 
bebiendo qaien responda. iLfornurán Prado 50 y 
Cuba 16. 2042 4 22 
SOX.ZCITA 
un criado de manos y una manejadora qae sepan 
bien sus oficios y obligacionss y traigan buenas re-
comendaciones. Aguila 105. 
2(31 4-22 AMISTAD 83. 
Se solicita una criada blanci de mediana edad, 
que sea formal, para la limpieza de la casa y coci-
nar para una sefiora sois, tiona qne dormir an la 
colocación. Sueldo 8 pesos plata y ropa limpia. 
2.)&9 4-82 
U n a señora peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse de criande-
ra á leche entéra la que tiene kuena y abandante. 
Tiene personas que respondan de su oondueta. I n -
forman CubaSí . 20J7 4-5-8 
Se ofrece un joven 
peninsular, de 22 afios, ya práctico eu el pala, pa-
ra criado ó cualquier trabajo. Dirigirse por C Key, 
Muralla 42. Sabe su obligaeión. 2028 4-22 
ÍTraa & OÜAPSS americana fleaea encoatnir una 
U M a fcVttUIS f imi l ia respetable donde le doa 
casa y comida en eimbis dei unas horas de clase. 
BosffiT. ingló», francóí, píaso á insírnoaión prima-
ria. Informarán 4fl Campararl». 1S8Í 4 20 
S^ é o E t f c m o w A ' í i ' ó m r A M m ú t A : na edad para K&n^jadcra y criado de manos, 
(|ue traiga reeomeudaaion; ua orlado de manes 
blanco ó de color y un portero, que también traiga 
resomendaeióa. Bn Salui 7», esquina fe Escobar. ism 6-20 , 
USTA SESTORA D E MUY BUENA CONDUC-ta y muy buenas recomendaciones, se ofrece 
para acompañar á stñoras á ¡as academias y esenc-
ias ó para instruir niños y enseñarle» labores: y 
otra para coser en máquina cualquier clase de cos-
tura. Alto? de la dnloeíí* L a Elor Cabana, entrada 
par San ,JOE6 y GU%po. 1 [ 83̂  4-20 
" AÍÍA COTBASIKS'PEBMOS —Uaa señora de 
'Un jardinero de p r o f e s i ó n 
que entiende perfectamente del cultivo Ce toda 
claee de plantar, deaea eolooarse en esta ciudad 
6 ea el campo. Tiene buenas referencias ó infor-
marán ea Sel n. 8. 1908 8-^6 
SE SOLICITA 
dos ó tres nifias huérfanos de padre y madre para 
lievsrlas á Mérida, Yucatán. Serán tratadas oon 
mucho oarifio y no pasarán trabajos por ser de bue-
na pceioióu quien las solicita. Los isjformsa & A -
eosts 4L 19U ±}fi 
/^RYAOA DSi MANO.—Sn la casa calle deí Fra-
\ ^ d o n. 29 altoí, se solicita una que sopa au o&H-
gación y presente jeferenoias de Jas casas ¿onde 
a&ya servido. De ocho & doce de la mañana. 
ÍS^ , 
ÜWyGSfWS que entiendo ol inglés, con cinco mil peses do capital, d^sea enoontr sw una per-
sona sstableoiia ó quo desea ertableoerse en cual-
quier clase de negocios qu» tenga poco más ó jme-
nos la misma canMdad. ES que contaste que dé ra-
fdran^iaa.—M. V . AmlB^ed 124 13^8 8-1S 
U n a s eñor i ta i tal iana 
desea colocarse para acompíñar á uaa señora ó se-
ñorita: habla inglés y eapafiol. Tiene buenas refe -
rendas. Bn Habana 71, altes, dsrán razón 
D83 8-15 
JN SS. P E N I N S U L A R DESEA B N C O N -trsruna colocación para un Ingenio da pesa-dor de caña ó Mayordomo, es práotieo en el país, 
tiene personas qae respondan por su conducta, 
támblén se comprometa á fecllitrr jornaleros para 
insrocio o flaca: i n f o m a r é n en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería , tiene buenas 
raferoncias. Aguaoata 19 ** 
moralidad, eoflttambradn & cuidar enfermos, se 
ofraoe pura ello, ya eea del vómito, viruela ó oaal-
quierfi otra etf «meded; teniendo el más txquisito 
trato y solicitud. Muralla n. 85, altos, iüforman, 
1672 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peainsular de criada d i mano ó maneja-
dora. Tiene quien responda por ella B¿lasooain 82, 
por San R fud. 1971 4-20 
D E S E A C b L Q C A R S B 
asa criandera peninsaUr de chatre meses de pari-
da. Tiene ¥aeaay abundante Uche, Informan V i r -
tudes 159, Habana. J974 8 20 
Para manejadora ó criada de mano 
solicita colocarse ana jov^n peninsular, que ea ca-
riñosa oon los niños y sabe sn obligación. También 
cose á mano y á máquina y tiene personas que la 
recomienden. En Colón n, 1J, cuarto n. 7, dan ra-
«ón. 197§ 4 20 
P e r r o perdido 
Se ha extraviado un perro de caza. Pointí r, de 
roitular tsmífi», delgado, «olor castaño oscuro mos-
queado de blanco y casSaño. Cuando dasapareeió 
tenía collar eon medalla del A?untamient> n, 95. 
Se suplica á la p í r s o n a o u ' í lo hubiese eneontrado 
ó supiera de él avise eo Oflci s n. 80 ó en la Cho-
rrera, fábrica de ginebra, Baena recompensa. 
1677 4-20 
P A R A C R I A D A D E M A N C S 
ó manejadora, desea colocari» una joven peninsu-
lar, catS&csa con los niños y que sabe coser un po-
ca. Tiene buenos informes y dar¿a razón en F lo -
rida 72, I f S i 4-19 
@e compran mu©bl@e 
prendas, ropa^oro y pjata d 25 p S 
más que ninguno del giro 
dad. 15 20 m 
Se so'ioita un medio ofisial, 
yOfloios. 1!66 
Luz et t e Inouisldor 
la.19 Sd-SO 
U n a criandera peninsular 
desea ooloearca á ¡e .he entera, qae es huesa y a-
bundante, está aeliiaatada en eí pal* y tiene perco-
naa que iifsi iaen per ella. D i r á n razón Refugio 
n. 10. 1058 4-19 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francas, inglés é italiano, desea colocarte en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de tscriturio. Dirigirse áO'Reil ly SI, lestau-
ranr, G 
P R A D O 107 
Sa solicita un buen cocinero de color, qne sea 
honrado y que t;alga rtoomeadaclón de las casas 
donde haya cocinado, 2J4S 4-22 
U n a señora peninsular 
desea eolooarse de cocinera y repostera en casa 
particnlaró emblecimiento; cocina á la criolla y 
espallola. Tiene muy buenas referencias de las ca-
sas donde ha estado. Informan Aguila 171, carbo 
nería. En la misma una joven de color para edada 
de m&no. 2098 4-23 
U n magnifico cocinero 
que sabe cumplir con tu obligación y con personas 
que respondan por él; cocina á la francesa españo-
la, criolla y americana. Informan f amparilla 43, 
N J tiene inconveniente ea ir al campo 6 embarcar -
ae. 3( 34 4-22 
D E S E A C O L O C A R S B 
de criandera á leche entera una joven peninsular, 
la que tiene buena y abundante, de cuatro mests de 
panda, muy cariñosa con los nifios. Tiene quien 
responda por ella. Lforman Carmen 6. 
208f 4-,>3 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse áleche entera, ttene 5} oías de pa-
rida, tiene médico que eor ifioa de la buen á lecha. 
Puede verse él nido, informarán Corrales n. 57. 
esq. & Aguila, bodega. 20ío 4 22 
De criada de mano 
desea colocarte una jnven peninselar que taba su 
obligación y tiene quien la recomiende. Animas 68 
informarán. 1955 419 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida, con &u ni&o quo puede 
verse, desea eolooarse á leche entero, que tiene 
buena y abundante. No tiene incenvenionte en ir 
al campo y puede dar muy buenas referencias I n -
forman Campanario 221. 1937 4-79 
U n a cocinera peninsular 
que sabe cocinar á la española, francesa é inglesa, 
aeiea eolooarse en una bteiaa casa ' . .ma l . D i r ig i r -
se á Oficios -o fonda. 19S5 4 19 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida y con muy buenos informes, 
desea oolocarao á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Puede verse su niño q JO eatá criando y 
dan razón Cásderae 41. l i k l 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa partí jular ó establecimiento una joven pe-
ninsular de diada de mano ó manejadora: es cari-
ñosa ron los niños y sabe cumplir con su cbllga-
ción. Tiene personas que respondan por su conduc-
ta. Informan Suarez 7, fábrica de Viilamfl. 
1944 4-19 
S E C O M P R A 
un» casa en esta ciudad, da 1200 á 1800 pesos oro 
español. Itformes V i v e 82 6 Neptuno ssquina á 
Escobar, ú Wma accesoria. 
E DESEAN COMPRAR dos lotes deieTrmól 
^ s n precios de diez á 
que estén situados entre 
lb56 4-39 
SE DESEAN ( J U M i - t t A i t aos lo io» uo to-» w ° en precios de diez á veinte y cinco mi l peses y 
 esté  sit s tr  M o n t ^ San Lázaro. Ga-
liano y Moneerrate á Egido Dirigirse á M . G , 
«Diario de la Marina". No se excluyen corredores. 
1931 4 19 
certifieadoif de 11-Cobro de cargaremes, — ~ — - - - -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. r J t ^ J * 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménest Béjar, Serrano 17, 
Madrid- «327 alt 30-1F 
Compra de solares 
I I que quiera vender uno j ermo 6 con 
pequeña febrica, situado cualquier ca-
lle de Pueblo Nuevo, entre lnfa»ta J ««" 
la«coain, cuyo precio no pase de dos mil 
pesos, pnede dirigirse ó Animas 92. 
U n a cocinMnt peninsular 
que sabe su obligación y tisne Personas que res-
pondan por ella, desea colocarse en un estableci-
miento ó casa particular. Iüforman Dragones 76. 
1939 4-19 
Desean colocarse 
dos señoras peninsulares, una de criandera á leche 
entera ó á media, y la otra de coeinera. Ambas sa-
ben oumplir bien oon su obligación y tienen perso* 
ñas que respondan por ellas. Informan Genios 2, 
altos. 1915 - 4 19 
1856 
Se compra ea todas cantidade» « '̂•'J10 '̂ 
campiñas de bronce, latón, metal, ^ m 0 ^ * » 
hierra dulce y fundido, astaa, carneas, P W « " ' 
crin, hacaos, trapos, papel de to**B 
Calle de Hamel a ú ¿ e r o s 7, 9 y 11. Apartado 225. 
Telégrafo H a ^ * " ^ l6 '6 m -
"jáLEM DB FRUTAS" 
A los que gasten de postres y quie-
ran saborear cosa rica y relativamente 
más barato que ningún otro, que com-
pren estas j a l e a s en el popnlar esta-
blecimiento " E l M o d e r n o Oúba-
no'', Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 Otlnieepectivamente. 
«503 ^-IBMÍ 
Cobre y hierro viejo 
So eorapra cobre, bronoe, latón, metal oampana, 
Slomo, sine y hierro ea pequeñas y grandes par t í -as; pagamos loe precios más altos y a l contado. En 
la misma se veaden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro—J. Sohmldt, Sol 34, Teléfono 893. 
M M 156-1B 
ALQUILERES 
SE ALQUILAN 
tres habitaciones corridas con balcón A la calle, 
tienen Baño é inodoro. Empedrado n. S. 
2014 4-22 
@e alqui la 
un gran salón con dos ventanas muy ventilado y 
amueblado $15,90, sin ¡nubles 10.60 oro, k forma-
rán Consulado 78, 20f0 8-1 ; 
S E A L Q U I L A 
Conde n, 5, sala, comedor, cuatro cuartos, COCÍ-
BU, inodoro y agua, con pisos de mármol y mosai-
co, acabada de componer y pintar. Impondrán H a -
bana 108. 2041 4-1 
S S A L Q U I L A N 
habitaciones altas ybstjas con caguán propio para 
cualquier establecimiento y una cocina próximo al 
Parque. Neptuno 22. 2029 4-82 \ 
mm A L Q U I L A N 
las casas situadas en la calle de Animas número8 
98 y 100, acabadas tío construir según las última8 
disposioiónes del Departamento de Sanidad. Infor-
man en San Ignacio 76. 2032 18-33 m 
C U B A N . 2 2 
Se alquilan habitaciones y un local propio para 
barbería, sastrería, puesto de fratás ú otras indus-
trias análogas. Bn la misma informarán. Francisco 
Menocal. 2013 4-21 
S B A L Q U I L A 
la planta baja de la casa 113 de la calle de Compos-
tela, entre Sol y Muralla, aatigao gimnasio de Ro-
maguera, para almacén, depósito ó cualquier i n -
dustria. En la misma informan. 
1984 18-21m 
Se alquila ó so vende en el Cerro, á una cuadra de la cahada, una manzana de terreno todo cerca-
do: en él hay una magnífica casa para una familia 
numerosa, además cuatro habitaciones separadas y 
muchos árboles frutales. Infornun San Ignscio 70: 
d e l l á 3 de la tarde. 1997 6-21 
Corrales 1 4 9 
Sin intervención de corredores vendo esta casa, 
compuesta de sala, comedor y siete habitjfiones, 
dé mamposteria, azotea, loza por tabla y ttjas, 
servicio sanitario moderna, libre de gravamen, ga-
na 36 pesos y ia doy en $4,000. Su dueño San L á -
zaro 248 ó Not u í a c e A freio Yillageliú de 1 á 8. 
1932 4 20 
B VEWDJfi UNA CAÜA EN UNA 1>K L A S 
mejores cuadras de la calle del Rayo, de mam-
p etsria, con sala, saleta y cinco cuartos grandes, 
agua, cloaca, inodoro; toda la casa á la brisa: tiene 
sobre cincuenta vargs da f >ndo Para más porme-
nores Angeles n. 17 su duoñe, relejaría. 
1S&9 4-10 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se venden dos casas en la calle de Crespo núms . 78 
7 81. Se puede tratar de doce ú dos de la tarde en 
Lagunas n. 88. 1963 8-ÍO 
Los acreditadísimos de L¡owney's 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 GiB. una hasta $5 en el acreditado 
establecimiento " E l Moderno Cu-
bano", Obispo 51, de Faustino López, 
exclusivo agente. 
c 603 2S-15 Mz 
S e vende un i n g é n i t o completo 
«on su m' quiaa de moler, su trapiche capaz para 
moler 180 arrobas por hora, sus tanques y tren ja-
maiquino; todo nuevo. Informan ea la calle del Po-
clto a. 58, Habana. Se da en proporoióa. 
18S5 8-16 
Joyería oro de 14 j 18 kíes , 
G A R A N T I Z A D O S . 
Tornos completes c^n pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios tornos id 12-00 
Aretes-eandadcs id 1 20 
Sorteas id 1-60 
Preadedores id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras una id 7 00 
Dijes portadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
V i s i t e n esta casa que ofrece l a 
ventaja de tener todos sus articu-
les marcados con s u s precios. L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
Borbolla, Compostela 56 
i 490 15 M 
na trea de lavado ó se toma un socio. Crespo a. 19 
dan razón. 1861 8-15 
SE V E N D E ó se arrienda el potrero Esperanza, de 24 y J caballerías de tierra, á una legua de 
Guara, llana coa Baratao y Ceoallos por el Sur, 
oon la Lima por el Ei te , coa Ponoe por el Norte y 
coa el Navio. Galiano 63. 1*32 8-14 
E n $1.4:00 oro se vende .un solar 
oda 1,827 varas cubanas de superficie, situado á 40 
metros de la raizada de la Infanta y próximo & la 
fábrica de galletas La Estrella. Infarmaa ea Ber-
aaza 18 á todas hras. 1841 8-14 
DE ANIMALES 
SE V E N D E C N C A B A L L O C R I O L L O D E más de siete cuartal, maestro de tiro y sia re-
sabios, así como un elegante carro de 4 ruedas cu-
bierto y con eu marca al dia y unalimoaera, todo 
junto 6 separado. Informes ea Infanta a. 33. 
1018 4-33 
B B A L Q U I L A 
un local espacioso y coa comodidades, »roplo para 
almacén ó para un comisionista. I n f o m a r á a ea la 
botica de Empedrado esquina á Aguiar. 
. 1931 4-20 
OJO.—Ea Dragonea n. Sá, frent1» á la Plaza ¿el Vapor, se alauiia uaa graa hab taclóa, dos vea-
tanas y puerta: hay local separado p&ra cecinar. 
Casa de moralidad. Entrada fibra. Eu el a. 11 en 
el principal de 10 á 3 de la tarde darán razón en la 
míema. ISoff 4-20 
nueve vacas lecheras superiores. l a f o m a a Infanta 
a- 65. 1993 8-20 
V A C A S F A S I D A S 
Sea de buena procedencia, aeiimatsdss, llevan 
ea el pais dos años, cuicas ea tamaño y buaaas de 
leobe, á propósito para casa particular ó lechería 
por su aoblesa. Darán razón en San Llsaro 805, de 
9 á 12 dsl dia. i 954 10-19 
C H I V A I S L E Ñ A 
Se vende una remen parida eon sus dos crias. 
Da tres botellas de lecha. Obrapia 75. 
1878 8-15 
los hermosos v frescos bajos Lamparilla 78. Plaza 
del Crifeto; todo de mármol. 1988 4-20 
CjARLOS I Í I n. 6, enere Belaf.coain y Santiago, 'se alquilan los bonitos altos de esta hermosa 
casa de esquins, compuesta da saU, antesala, tres 
enaltes á la derecha, 6 4 la izquierda y comedor: 
en los bajos cochera, caballerea v bafio, coa gas y 
lúa oléRtdoa. Informan Carlos I I I n. 4. 
W 0 4-20 
la casa de alto y bajo calle de Consulado 103, entre 
Virtudes y Nepfuno. Informes y llave, sn dusfio en 
Consulado n. 90. 1979 4 20 
HERMOSOS A L T O S . 
Be alquilan los de. La Moda Elegante, Obispo 98. 
entre Bcrnaza y Villegas, 
1943 4-19 
Hermosa quinta. La del P. Corona, Corralfalse n. 142, Gaanabacoa, con &gaa excelente, bafio. 
frutales, carca de reja, eon once habitaciones, casa 
de jardinero y otrai dependenciss: se alquila en 
nueve oenteaes mensusles. Condioiooee, doa meses 
en fondo. Se entregará pintada en su interior, i x -
ormes Aguiar 1(10 18S3 8-19 
V E D A D O 
So alquila la cómoda y bion situada casa Paseo 
esquina á Qainta. frente al Parque, informarán S. 
Igantio 51 de 12 á 4. La llavd eu Paseo entre L i -
nea y Calzada, easita de altos. Toquen el timbre. 
1911 8-19 
A c ien pasos del paradero 
délas guaguas del Pr íncipe hay 800 habitaciones 
para femillas, P in to saludable y frnsco. Precio» 
mny barates. C^nilno *el eemení e r l o M l . 
5988 9-19 
H A B A N A 146 , 
esquina i Muralla, Esplóadidas y frescas habitacio-
nes altas y bajas. Hay duoba, bañe y llavin. Dn l o -
cal propio para almacén y zaguán, Ea la misma i n -
forman. 1948 4-19 
E n la hermosa casa 
Aguacate 186, se alquila una amplia y ventilada 
habitación á hombres solos ó matrimonio sia hijos. 
Precio $10.80 oro. 1946 4-19 
BE! AX«QUXL.A 
una habita sida alta ea Escobar 189, á hombre solo 
ó matrimonio slh nifios. Ea la miEaa infoman. 
1947 4-19 O e alquila ua boaito local coa puerta y ventana 
Kjá la calle, sala graade coa piso de mosaicos, dos 
cuartlcos, patio, oociaa, iaodoro, agua de Vento; 
y muy propio para una escribanía, bnfete de abo-
gado ú otra bfloina. Acabada de pintar. Habana 55, 
impondrá el portaro. 1918 8-17 
Se alquila la casa Revülagigedo a. 7~d. de alto y bajo, eon 10 cuartos, suelos de mármol, agua y 
demás comodidades. La llave ea la bodega de la 
esquina 4 impondrán ea Beiaa 76, altos. La casita 
Eiorida a. 14, coa tres posesiónéa, su precio cuatro 
centeaes. La lla^e al lado < informaa ea Reina 23, 
altos. 1933 15 -17 m 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de O'Reiily 106, propia para establo-
cimiento. laformes: O'Réiliv 110. 
c 493 A C I I 16 M 
Se alquila ea Guaaabacoa la casa calle de Lebre-do a. 4, ea la liaea del tranvía, coa cuatro cuar-
tos altos, cuatro bajos, sais, saleta y comedor, po-
zo y algive. De más poimenores informaa ea la pe-
letería La ladlaaa, Pepe Antonio 86, Guanabacoa. 
1*98 8 16 
los altos de Payret, por Eulueta. Informan ea la 
Contaduría del propio teatro. 
e485 - 8 15 
S E A L Q U I L A N 
eBn el mejor punto da la o-.lie del Obispo, un 
Ltresuelo compuesto f<e dos habitaciones com-
pletamente independientes, qne tienen vista á dos 
calles Impondrán en Obispo 56, altos. 
1877 g-15 
S E A L Q U I L A N 
loe bejoa da la casa Compostela a. 160 con utensi-
lios de bodega y foad» y los altos de la casa Empe-
drado 81 esquina de Mouserrate y los entresuelos 
del café Ceatro Alemán, qne los ocupaba una so-
ciedad. De todo iaformaiá Pnjol en el mismo cefó, 
1778 18 12 Mz 
Carneado alquila varias casas con sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, patio y 
portal á $13.75 oro. Pueden vsrse á todas horas eal-
zada esquina á la calle H , detrás del juego de pelo-
ta. Para más informes oarpeta E l Escándalo. 
1789 26-13 m 
S E A L Q U I L A 
para bodega, oon armatoste, carbonera, burros, oa-
Berías <íe agua y gas, la casa calle de Jovellar a. 
18. Tiere vida propia. Por ei íoado se desoa oliaa 
uase 60 habitadaaá. 1406 38-21F 
B n M a r i n a n . 4, 
so recibirá el 18 del q&e cursa la mejor partida de 
oabalios tejaacs, bien domados, de t i ro , que so han 
traído á la isla y precios adeeualos á la si tuaoióa. 
1P80 8-15 
E N M A K I N A 4 
se recibiráa el 18 del que corsa la<3 mejores vacas 
paridas para lecherías qse se h&a recibido, pues 
sen traídas para el caso. Precios sin competencia. 
1881 8-15 
Se vundeu dos chivAs de leche en Crespo n. 19. 
1862 8-15 
DE CARRUAJES 
De venta 10 carros de volteo 
nuevos sin uso, ancho de vía, Sfinglssas, o&bida 1 
metro cdbíoo. voltean por les dos costados, sirven 
pera el arrastré de piedras, c i i b ó a , tierra, cacha-
zas, etc., á pjecio módico. San Ignacio 76. 
2031 18-23 M 
V E D A D O 
Por teaer que aussataise para Europa sns due-
fios, se realizao á la mitad de sn valor todos los 
muebles y adornes de la casa quinta Vista Alegre 
del Vedado, calle 3 esquita 4 13, y ee alquila ó ven-
de la oasa, capaz para una numerosa familia. Bn la 
misma informarán. 1973 6-20 
S E V E N D E N 
por ausentarse su dueño, na m^gnídeo piaao Pie 
yel a. 8, coa su jraspontor nuevo v una lámpara do 
eristal. Blhnco -«5. 1819 817 
Barato, nuevo y bueno. 
8) vende ua jaego de cuarto y uno de comedor ó 
piezas sueltas. Lo menos un 25 p § m ' s barato 
ene todos. Se pueden ver eaVirtades P3. carpinte-
ría. 1913 13 16Mz 
blion Wilcox White. 
Se vende uno de este conocido fabricante. 
Se puede tocar mecánicamente y si no es nn mag-
nífico armonlum. 
Costó 450 pesos y se da en 204 pesos. 
OBSAP6A 23. A L M A C E N D E M U S I C A 
C 496 8-16 Mz 
PARA SEMANA SANTA. 
L4 ZILIi, Snárez 45, 
tiene un gran surtido de trajea negros de 
seda, raso y otros para señoras, qae vende 
b^ratisimos. Fiases, medio fiases y panta-
lones de magnlfioos géneros negros, qne 
Gaspar da casi regalados, como lo tiene a-
creditado con sus muchos parroquianos. 
Asi como ropas de todas clases, sombreros 
y todo lo que se necesite para vestir barato 
y bueno. También un selecto surtido de 
muebles de todos precios, pianos, joyería 
de oro, plata y brillantes é infinidad de 
objetos de fantasía. E l que qniera comprar 
bueno y gastar poco, que hable eon Gaspar 
en Snárez 45. 185G 33-15 mz 
M U D E L E S 
Se venden una mesa de alas, un can astillero, un 
despertador, ua escaparate, un reloj con desper-
tador, un valocípedo. una bialoleta do niña y va-
rias meses, Cresjjo -é. 1880 8 15 
Fabricados en el país con maderas de 1* 
y de la claae que so pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 4̂ 5 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Lula XIV y Cocsuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para oomedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á esoojer, blan-
cos 6 de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido poeitlvamente completo 
y para satlefacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde $ 9-00 
i i . sillonoitos id 4 24 
Sofá id 7-50 
id 2-00 
id 18 00 
id 15-00 
Cunas precloeas id 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co pnede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CUEEO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta c a s a que ofreee la 
ventaja de tener todos s u s articu-
les marcados con s u s precios. L a 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 
e487 
C O L U M B Í A 
L a primera máquina da escribir, qne 
introánjo la escritura visible en el mer-
cado universal de 1888. 
Pesde entonces se emplea en tolas las Dspen-
deccias del Gobierno de los Estados Cnldes de 
Norte América é importantes oftehus de Compa-
fiías ferroviarias, de telégrafos y mercantiles, eo-
mo también en los colegios, y por escritores ea to-
das partes del mundo. 
Recibió medallas de ORO en la Exposloita de 
Edimburgo, i8£0, de Jamaica. 1891, Cerumen de 
Mecán4ca Boston, 1892, y Diploma especial, afir-
mando premio anterior, en 1S95. En la Expojletóa 
de L-o?}, 1194. TamMéa Píiraeros premios en los 
Conoours des Machines, P^rís 1^91, y Prix B'Ho-
nneur du Ministro da Carneree, «La plus Baste 
Recompense*. 189?, Primer Premio en la Exposi-
ción Colombina do Chicago, lfc93, é innalmentela 
Medalla Jboa Scott por el insti tuto Prankljn d» 
Penn., «para el major merecimiento», 1-94. 
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Carneado realiza 100 bicicletas 
para señoras, caballeros y niflo? de los mejores fa-
bricantes, desde $10.63 hasta $21.20, esta es la más 
cara y todas nuevas. 17s8 26-13 m 
M U E B L E R I A L i S A B A N E R A 
13, GALIAlíO 13 
Compramos muebles de tcdai clases. Ea la mis 
ma ofrecemos al público ua surtido geaeral de todo 
' que ao admiten 
olvidarse 
lo que abarca el giro, á precios 
competencia. Vista nace fé. No 
13, GaUano 13, frente á Lagunas 
1584 26-S M 
u m m INEXPL0SIBLS8 
de la mejor clase, también chuchos, curvas, carros 
y fragst iS de vi» estrecha y po í t itil.—Arriates h i -
dríullcoa todo metal, héroes para quemar bagazo 
verde, otros para quemar basura, gscadores tíe al-
midón, cadenas gara poco ó baques, etc. Empedra-
do 3, esc nina á Mercaderos. 
o 4f0 26 22 m] 
Nuevas bombas para elevar agua 
Limoneras negras y a v e l l a n á d a s 
á $12.7^, f^noeéiaa á $"6.5'; albardas finas y ele-
gantes á $-7. ge venden eu Obispo 93, E l Gran H i -
pódromo. 2046 S ^ i 
Estas bom-
bas oomo lo 
indica el d l -
sefio que está 
adjunto, fnn-
oioaan éoa el 
auxilio de un 
balaacin y son 
las más Hge-
r»'B entre to -
das las demás 
bombas, por 
a o tener em-
paquetaduras 
de ninguna 
clase, y el pis-
tón n o i*ane 
uirgdn roce, 
un niño puede 
elevar agua & 
dies ó quince 
metros oa a l -
tura, el raata-
rlel es de bron-
ce: se jueden 
colooer ea po-
cos, ríos y d ; -










una á mane, 
Para combatir las Blspepsiaí , Gantrd-
giaa, Sruptos ácidc«, Vomííoa fio las 8e-
noras embarazada» y de les niños, Gastei-
Ús, Inepetsncla, Digestiones difíciles, D l v 
rraa» (do los alSog, violoe y tlcíoos) í í c , 
naéa nejar qxL& al. 
B U «*ANDÜL 
qne ha sido hos?rváo cea ua ia íonne bri-
uaato por la Aoadexaia de Ciencias y pre-
oslada con M E D A L L A D B OSO y D i -
plomas de Honor ea las O N C E Bxpcsfde-
nes & qae ha coaourride. 
alt » 1 Bfa 
E L M E J O R P D R Í F I C A D O B 
D B L A S A N G R B 
, Más de íO años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Sis, Llap, Herses, etc., 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMOEES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 410 alt 10-IWf 
SE VENDEN 
varios juegos de persianas. Puedea ver«e ea Tre-
cadero 101. 
2053 4-28 
Hemos recibido una remesa de gua-
na 1? y 2* que detallamos á precios 
convencionales. Muralla ns. 91 y 93. 
o 519 8-31 
Se verde muy barato an galápago franréj déla 
acreditada fábrica Camilla de P a m en muy bnen 
estado. Puedo verso ea Obispo 93. 
1915 8-17 
ropa nueva, completa, de cochero part íoalfr , ade-
mas una bicicleta Columbia, de sefiora. Informa-
rán Tejadillo 18, altos. 
2023 4-21 
3 E V E N D B 
an faetón oasi nuevo, forma Príncipe Alberto, de 
vuelta entera, coa su asiento atrás . Puede verse á 
todas horas ea Neptuao 54, y p&ra tratar de su a-
juste en O'Rei l l j 56 y 58, mueblería . 
2022 8 21 
S E V E N D E 
un precioso t i bury coa sunobos de goma, eons-
truido ea el pais. Puede verse á todas horas ea 
Dragones 43. 2010 8-21 
U n ti lburv con s u l imonera 
y arreos completo para uaa pareja, todo casi nue-
vo, se vende ea treinta y cinco centenes. Rastro es-
qulna á Tenerife. 1989 4 21 
BIS V B I 7 D £ 
ua milord auevo propio para establo particular ó 
alquiler, barato. Se puede ver ea Zaaja esquina á 
Espada: 1^61 8-19 
S E V E K D J S N 
muy baratos dos coches de plaza, milord y duquesa, 
con cuatro caballos. Informaa Bueaos Aires 7 de 
10 á 1. 1949 8 19 
S S V E N D E 
un cocho jardinera, con caballos y arrees: todo ea 
baea csía o; mny barato. Informarán Vil'egas ( 
1901 8-16 
A L A S FAMILI4.S.—Por el último vapor fran-cés un brillante surtido de vaquetas para ca-
mas, tamaños grandes y medianos, en los colores 
blanco y oro á precios may reducidos. Teniente 
Bsy n. 25 1859 26-15 Mx 
DE MUEBLES Y PEE1AS 
an magnífico burean con su silla giratoria. L i Casa 
Blanca, ferretería. Neptuno y Amistad. 
2026 4-22 
C U B A N.22 
Se vende aa nu gnífleo armatoste, an mostrador, 
bandejas y vidrieras, todo nuevo, propio p v a rsfé 
ó bodega. Preoio módico. Ea la misma inf ' rmarán. 
Fraacisco Menocal. 2014 4 21 
GANGA y O P A S I O N 
8» vende nn juego da cna»to de primera, encha-
pado coa molduras esealturadas de aogal y otro 
corriente de nogal y eedro; 25 p g más barr to que 
t dos EsU ea blanco. Todo nueve, Ea Virtudes 
93. Se venden piezas sueltas. 
1893 alt 13-23 F 
SE V E N D E una hermosa cama debronee de ma-trimonio en $42,40; una ídem carroza en $26.60; 
uca Idem medio camera 26 50; una imperial uerao-
n% 81,80 y muchas camas de hierro de todos t ama-
fies de 6 á 15 pesos. Se piatan y doran las mimas. 
Moate F7. 1E81 9-20 
Q A N G - A 
Uaa familia que se marcha para Enrona vende 
las muebles y demás ensere", sin intervención de 
mueblistas ni co í í s íorea . Obrapí* 27, altos. 
1943 £ 4 9 
calle de Villegas D; 111, Habana, 
7 dirigirse á 
F e m a n d o B l a n e h 
1743 8-10 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, oomelo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como ea 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso qae 
ha ideado el buen gasto. Precloaal al-
cance de tolas las fortrmas. 
V i s i t e n esta c a s a qne ofrece la 
ventaja de tener t o d o » sns artícu-
los marcados coa s n s precios. 3L-a 
entrada es l ibre á todas hora» del 
dia. 
Gsmpostek 56 
15 M 4£9 
de yerba gallea Semillas 
y do Cauchu 
M A N I O O S A 
se venden en Obispo 66—HABANA 1683 
m 
15-6 
Curados por los CiGARRiLLOS ¡egM 
ó el F > o z . \ r o E d S 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En todas latí buenas Farmacias. 
Por mavor: 20,rué Saint-I.aiare.Paris. 
E x I U f esU Firma sobre cada Cigarrillo, 
UELUCHE 
(Tos Ferina) 
GüT&Gión rápida y segura 
e ^ R A B E M O N T E G N I E T 
A . FOURIS, 6, Rae Leben, PARIS 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 9 7 
De Venta en las principales Farmacias, 
G L I C E R A 
L P U R O 
Beoonttituyents gmaral, Depresión M ijrstema nervioso, eurastkenia, Exa ese ie trabaje 
Debilitad general, Anemia, Ñaquitismo, Fesfaturada, Jaqueoas 
DEPOSITO GENERAL 
C*. Pari«, 6, aveaae Ticloria CHASSAINb 
a l a s c c n v a l e s c i e n t o s 
A los 
debilitadas 
á la Peptond' 
Fosfatada 
F O S F A T O S , — T o n t e o Reconstífuento y l í íu í r ic ivo 
Empleado en todos los Hospitales. — Medallas da Oro 
jPA-RlS, COLLIN y C'\ -49, U n o do Mauheuge, y todas 




C4Ri E y 
L A R E S R O Y 
3B31eo-fc2?o-arj.a,sr3Q.©"ticos 
las l . ^ y para 
Bentioion de los Miñes 
Desconf ia r se de l a s f a l s i f i c a c i o n e s 
Tesoro de laa Madr; 
225 , R u ó S a i n t - M a r t i n , 225, P A R I S 
y EN TODAS FARMACIAS T PSOGUERIAS 
Providsnfía ds losM 
de 
á /a F A P A Í N A (Pepsina vegetal) 
E s el m a s p o d e r o s o d i g e s t i v o c o n o c i d o h a s t a l a f e c h a p a r a c o m b a t i r las 
ENFERMEDADES D E L ESTÓMAGO '. G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y D I F I C I L E S , CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mavor en P a r i a i E¡. T R O V E T T E , is , rué des Immeuiles-Industriéis. 
^ izQir el Sello de b Union de ios Fabricantes sobrs el frasco psra evitar las faleificacioE». 
IDejposito» en. todas l a s aprluoiisaies F a r m a c i a s . 
1 
\ 
